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El presente trabajo de investigación titula: “Influencia del Control Interno en la 
Autoridad Efectiva, de los Profesores y el Director, en los Colegios 
Emblemáticos de la Provincia de Arequipa, 2016” y como objetivo general tiene 
el propósito determinar la influencia del control interno en la autoridad efectiva, 
de los profesores y el director, en las instituciones educativas emblemáticas de 
la provincia de Arequipa, 2016; que se motiva en las interferencias intrusivas 
del ejercicio del control interno por parte de los profesores en la autoridad poco 
efectiva por parte de los directores. 
 
El método de la investigación es el hipotético deductivo; con diseño descriptivo 
explicativo, de corte transversal; cuya población está constituida por 316 
unidades de estudio, de los que 11 son directores y 305 son profesores; para 
ello la muestra está conformada por 173, de los que 7 son directores y 166 son 
profesores; para tal efecto se aplicó la técnica de recolección de datos; 
encuesta para ambas variables; para la variable independiente el instrumento 
es la ficha cuestionario sobre el control interna, y para la variable dependiente 
la ficha cuestionario sobre la autoridad efectiva; para la contrastación de 
hipótesis se aplicó la X2 y el análisis de regresión. 
 
Se concluyó que en la asociación de variables, el 43.4 % está en un nivel La 
mayoría de veces en la variable control interno, y en el nivel Siempre en el caso 
de la autoridad efectiva; estadísticamente hay diferencia significativa (x2: Sig. 
Asintótica= 0.000) y ANOVA 0.000; por lo que se verificó la hipótesis general, 
en el sentido que: El control interno influye negativa y significativamente en la 
autoridad efectiva de los profesores y el director, en las Instituciones 
Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa, año 2016. 
 
Palabras clave: Control interno, autoridad efectiva, gestión de dirección, 







The present research work entitled: "Influence of Internal Control on the 
Effective Authority, of the Professors and the Director, in the Emblematic 
Colleges from Arequipa Province, 2016" and as a general objective it has the 
purpose to determine the influence of the internal control in the effective 
authority, of the professors and the director, in the emblematic educational 
institutions from Arequipa province, 2016; that is motivated by the intrusive 
interference of the exercise of internal control by teachers in the ineffective 
authority on the part of the directors. 
 
The method of investigation is the hypothetical deductive; with explanatory 
descriptive design, cross-sectional; whose population is constituted by 316 units 
of study, of which 11 are directors and 305 are professors; For this purpose, the 
sample consists of 173, of which 7 are directors and 166 are professors; for this 
purpose, it was applied the data collection technique; survey for both variables; 
for the independent variable the instrument is the questionnaire form on the 
internal control, and for the dependent variable the questionnaire form on the 
effective authority; For the testing of hypotheses, X2 and regression analysis 
were applied. 
 
It was concluded that in the association of variables, 43.4% is in a level Most of 
the times in the internal control variable, and in the level Always in the case of 
effective authority; statistically there is a significant difference (x2: Sig. 
Asymptotic = 0.000) and ANOVA 0.000; so the general hypothesis was verified, 
in the sense that: The internal control negatively and significantly influences the 
effective authority of the professors and the director, in the emblematic 
educational institutions from Arequipa province, 2016. 
 
Keywords: Internal control, effective authority, management, personnel 







En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” pongo a consideración 
del ilustrado criterio del Jurado Revisor, la tesis intitulada: “INFLUENCIA DEL 
CONTROL INTERNO EN LA AUTORIDAD EFECTIVA, DE LOS 
PROFESORES Y EL DIRECTOR, EN LOS COLEGIOS EMBLEMÁTICOS DE 
LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 2016”, con la finalidad de postular al grado 
Académico de Magíster en Educación. 
 
El tema de la presente tesis, es actual, porque se está tratando un tema 
de gran envergadura para las instituciones educativas. Al realizar la presente 
investigación los directores y profesores podrán tener un conocimiento sobre el 
problema, como para poder reflexionar y superarlo conscientemente. El cómo 
superar los desencuentros entre directores y profesores, o entre los mismos 
directores o profesores, requiere saber cómo se da el ejercicio del control 
interno y la autoridad efectiva realmente. 
 
Ciertamente, el control interno es necesario, pero no siempre hay las 
condiciones para que su ejercicio sea bien asumido por los colegas o 
subordinados; en una sociedad altamente permisiva no hay condiciones 
suficientes para el control suficiente, ni aún en las instituciones formales. 
Asimismo, el ejercicio de la autoridad no es fácil, requiere de ciertas 
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condiciones personales y profesionales, que hagan que este sea constructivo y 
proactivo; que no pocas veces es suficientemente comprendido por los 
subordinados.  
 
¿Qué influencia tiene el control interno en la autoridad efectiva, de los 
profesores y el director, en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa, año 2016? 
 
Es decir, la variable independiente es el control interno, con sus 
dimensiones 1) Control de personal, con sus dimensiones Deberes y 
Atribuciones; y, 2) Control de gestión, con sus dimensiones Gestión de 
dirección, Gestión de personal, Gestión pedagógica, y Gestión institucional. La 
variable dependiente es la autoridad efectiva, con sus dimensiones 1) Control 
de personal, con sus dimensiones Grado académico, Especialidad, Actitud 
directiva, y Toma de decisiones; y, 2) Control de gestión, con sus dimensiones 
Reconocimiento, Valoración, Cumplimiento, y Emulación. 
 
A efecto de poder recolectar datos, para responder al problema general, 
se propuso el objetivo general: Determinar la influencia del control interno en la 
autoridad efectiva de los profesores y el director, en los Instituciones educativas 
emblemáticas de la provincia de Arequipa, 2016. Que se desglosó a la manera 
de dos (2) objetivos específicos: a) Evaluar el control interno, de los profesores, 
de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa. b) 
Describir la autoridad efectiva, de los directores, en las Instituciones Educativas 
Emblemáticas de la provincia de Arequipa. 
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En la investigación se formuló la siguiente hipótesis general: El control 
interno influye negativa y significativamente en la autoridad efectiva de los 
profesores y el director, en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa, año 2016. Es decir, que, a modo de hipótesis 
específicas se afirma que: a) El control interno es desfavorable de los 
profesores, en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de 
Arequipa. b) La autoridad efectiva es permisiva del director, en las Instituciones 
Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa. 
 
El método de la investigación ejecutada es hipotético deductivo; el 
diseño de la investigación es descriptivo explicativo, de corte transversal  
 
La población son 316, de los que 11 son directores y 305 son 
profesores, en las Instituciones Educativas Emblemáticas; asimismo, la 
muestra total es 173, de los que 7 son directores y 166 son profesores, 
cantidades calculadas con un margen de confianza del 95 %, y margen de error 
del 5 %. 
 
Las técnicas, para la variable independiente: El control interno, como 
para la variable dependiente: La autoridad efectiva, fue la encuesta, la que es 
un procedimiento de administración de un conjunto de preguntas o ítems, con 
el propósito de reunir información sobre una variable, que puede ser 
presentada y aplicada en un solo acto, o en dos. 
 
Mientras, el instrumento, para la variable independiente: El control 
interno, se aplicó el instrumento denominado Ficha cuestionario sobre el control 
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interno; y, para la variable dependiente: La autoridad efectiva, se empleó el 
instrumento Ficha cuestionario sobre la autoridad efectiva. 
 
A efectos del diseño de contrastación de hipótesis, se aplicó la X2 y el 
análisis de regresión; que se procesó mediante el paquete estadístico IBM SPSS 
Statistics 23 (Statistical Package for the Social Sciences, versión 23). 
 
En cuanto a la normatividad de la redacción, se siguió los criterios de 
comunicación de la información de investigaciones propuestas por la American 
Psychological Association (APA), última edición, 6ta edición; la edición de Zavala 
(2012). 
 
Como conclusión determinante se ha encontrado que hay influencia del 
control interno en la autoridad efectiva, de los profesores y el director, en los 
Instituciones educativas emblemáticas de la provincia de Arequipa, 2016, con 
una diferencia significativa (X2: Sig. Asintótica= 0.000) y ANOVA 0.000; lo que 
confirma la hipótesis general propuesta. 
 
Se ha verificado la hipótesis, en el sentido que: El control interno influye 
negativa y significativamente en la autoridad efectiva, de los profesores y el 
director, en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de 
Arequipa, año 2016. En la medida en que el lector se motive a profundizar sus 




El presente trabajo de investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta 
el esquema básico vigente de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, 
de la Escuela de Posgrado, y tiene las siguientes partes: 
  
En el capítulo I, se determina el problema, donde se desarrolla el análisis 
de la situación problemática; el planteamiento del problema, esto es el problema 
general y los problemas específicos; la justificación; y los objetivos, es decir, el 
problema general y los problemas específicos. 
 
En el capítulo II, se detalla el marco teórico referencial, donde se 
desarrolla los antecedentes de la investigación; las bases teóricas; el marco 
conceptual; la hipótesis; y la operacionalización de variables. 
 
En el capítulo III, se define la metodología de Investigación, que consta 
del método de investigación; el diseño de la investigación; la población y 
muestra; las técnicas, fuentes e instrumentos; el diseño de contrastación de 
hipótesis; la normatividad de la redacción; y la matriz de consistencia. 
 
En el capítulo IV, se presenta los resultados y discusión, a su vez, se 
ilustran las interpretaciones y análisis a través de tablas y gráficos  
 
Finalmente, se consignan las conclusiones, las sugerencias, las 









1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Profesores, en cargos directivos o en el trabajo en el aula, y el mismo 
directivo están conscientes de la vital importancia que tiene la educación 
formal e informal para crear condiciones para mejorar el desarrollo 
personal, familiar y social de las personas, menores y mayores. A este fin, 
el Estado genera condiciones infraestructurales, cognitivas, profesionales 
y sociales, para que el proceso educativo se engarce con el proceso 
productivo; de manera que se afirme el potencial nacional. Sin embargo, 
la condición del país de ser un país en subdesarrollo determina que la 
ligazón entre procesos de educación y productivos no sea eficiente, o 
hasta resulta ineficaz se podría afirmar. Esto en razón a que el 
subdesarrollo económico determina el subdesarrollo educativo, 
psicológico, moral, subjetivo.  
 
“Roba pero hace obra”, se escucha decir con cierta resignación, 
pero con esperanza, pues si roba seguro que hará obra; al parecer el 
pensamiento y la actividad de las personas adolece de características 
muy preocupantes; no son pocas las personas que están dispuestas a 
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pasar por encima del prójimo con tal de alcanzar algún logro. No se 
observa mayormente espíritu de colaboración ni de solidaridad. No pocas 
veces, cualquier acto noble es calificado como tontedad. Hay un afán de 
obtener alguna ventaja, de buenas o malas maneras, parece ser el modo 
de ser peruano, de un país en crisis total.  
 
En este marco de características opera y se acciona la dinámica 
institucional, donde confluyen director y profesores. Empero, por la propia 
idiosincrasia esa convergencia no se da en aras del sano bienestar, de la 
constructiva reunión de esmeros, la sana alegría por la participación. 
 
Contrariamente, preocupa que en todas las Instituciones 
Educativas Emblemáticas el ejercicio de la autoridad sea o muy permisiva 
y excesivamente tolerante, o hasta circunstancialmente exigente y nada 
comprensiva de la real naturaleza humana. Es en este marco de suprema 
permisividad donde los dirigidos carecen de un sano objetivo a concretar 
en el corto y mediano plazo. Y, claro, quienes son prestos a cumplir sus 
responsabilidades no reciben el reconocimiento del esmero y logros que 
emprenden ya que parece no tener significación alguna para los demás. 
 
En todas las Instituciones Educativas Emblemáticas, del lado de los 
profesores se observa gran énfasis en el seguimiento y control a las 
acciones que lleva a cabo el Director, patente en la actitud y disposición 
hacia la persona y función del mismo. Por lo tanto, se observa un elevado 
nivel de espíritu de crítica, de búsqueda de sanción hacia el director o 
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hacia otros directivos de diverso nivel, inclusive intrusismo en la toma de 
decisiones de la dirección de la institución educativa. Estas actitudes y 
manifestaciones de los profesores perturban el ejercicio de la autoridad, y 
también entorpece el desenvolvimiento de ellos mismos hacia el logro de 
sus propósitos como padres. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.2.1. Problema general 
¿Qué influencia tiene el control interno en la autoridad efectiva de 
los profesores y el director, en las Instituciones Educativas 
Emblemáticas de la provincia de Arequipa, año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo es el control interno de los profesores, en la Instituciones 
Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa? 
 ¿Cuál es la autoridad efectiva del director, en la Instituciones 
Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Los criterios de justificación son diversos, por lo que se considera los 
siguientes: Relevancia teórica, relevancia académica, relevancia social, 
relevancia legal. Tiene relevancia teórica, ya que la investigación 
ejecutada propuesta significa un aporte, en el que se considera una teoría 
con gran poder heurístico en el campo de las ciencias sociales, en 
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general y en el de las ciencias de la educación en particular. La 
investigación se dirige a presentar nuevos conocimientos, nuevas 
propuestas de acercamiento de estudio al problema del control interno y 
la autoridad efectiva, lo que es una de las finalidades de la investigación 
científica (Hernández, Fernández y Baptista, 2010); asimismo, los que 
puedan ser verificadas y comprobadas en cualquier momento por 
cualquier indagador. 
 
Tiene relevancia académica, puesto que tiene implicancias para los 
profesores y directores en general, ya que los conocimientos que aporte 
esta investigación, sobre el control interno y la autoridad efectiva, podrán 
facilitar el desarrollo de actividades intrainstitucionales dirigidas a mejorar 
las condiciones del ejercicio del control interno y la autoridad efectiva 
inscritos en el proceso de gestión de la institución educativa. Esto, en el 
contexto de la presencia evidente de limitaciones en el ejercicio del 
control interno por parte de los profesores y el ejercicio de la autoridad 
efectiva. 
 
Tiene relevancia social, ya que la investigación no se quedará en la 
sola experiencia investigativa, sino que ayudará a mejorar los 
conocimientos que sobre el control interno y su vinculación con la 
autoridad efectiva. Lo que a su vez incidirá en las perspectivas y enfoques 
para la promoción, control y mejora del ejercicio del control interno y de la 
autoridad efectiva, que ha de repercutir en el ámbito institucional, 
educativo, comunal y social de la localidad. 
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Tiene relevancia legal, que está dada por el marco normativo, 
aplicable al ámbito de la educación. Así, la Ley Nº 28044 “Ley General de 
Educación”, en el Título I Art. 9º Fines de la  Educación Peruana en los 
literales (Ministerio de Educación, 2007), en el sentido que es uno de los 
propósitos de la educación peruana formar personas que sean capaces 
de alcanzar su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, 
física y espiritual, creando las condiciones para la formación y afirmación 
de su identidad y su integración adecuada y para el ejercicio de su 
ciudadanía acorde con las condiciones de su entorno, así como para el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para que haya asociación de 
su vida con el ámbito laboral y para encarar los incesantes cambios en la 
sociedad y el mundo del saber.   
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del control interno en la autoridad efectiva 
de los profesores y el director, en los Instituciones educativas 
emblemáticas de la provincia de Arequipa, 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Evaluar el control interno de los profesores, de las Instituciones 
Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa. 
 Describir la autoridad efectiva de los directores, en las Instituciones 









EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Internacional  
Ródenas C., A. (1995), en la tesis titulada “Sobre la justificación de 
la autoridad”, para optar el grado académico de doctor en Derecho, por 
ante la Universidad de Alicante. De la lectura de la misma se infiere que 
su propósito fundamental es el análisis de las teorías normativas de la 
autoridad política. Concluye literalmente que: 
 
Puesto que Ia noción de autoridad efectiva se revela, en Ia 
literatura al uso, como conceptualmente dependiente respecto del 
reconocimiento de Ia legitimidad de la autoridad, no parece posible dar 
cuenta de Io gue es una autoridad efectiva sin referirnos a Ia aceptación 
de su legitimidad.  
 
Así mismo, he defendido que Ia asunción de esta tesis no tiene en 
principio por qué comprometer nuestro juicio sobre si dicho 




Incluso, añade Ródenas (1995): 
Parece que el esclarecimiento del concepto de autoridad legítima es una 
tarea anterior e independiente a la articulación de una concepción acerca 
de su legitimidad. 
 
No obstante, hemos visto cómo, con frecuencia, la reconstrucción 
del concepto de autoridad legítima se hace depender de la concepción 
que se adopta sobre su justificación racional. (p. 377) 
 
Termina Ródenas (1995), indicando que: 
A pesar de estos obstáculos para el esclarecimiento del concepto de 
autoridad legítima, he aportado, siguiendo a Bayón, una caracterización 
provisional de este concepto.  
 
Según este autor, usualmente se entiende que una persona 
reconoce a otra como autoridad legítima cuando, en primer lugar, acepta 
que tiene derecho a rnandar y, correlativamente, que debe obedecerla y, 
en segundo lugar, acepta que debe obedecerla con independencia de 
cuál sea el juicio propio acerca de las razones a favor y en contra de Ia 
acción ordenada.  
 
Los dos elementos definidores de la caracterización más difundida 
de la autoridad legítima -gue Bayón denomina concepción por tanto, 
estándar de la autoridad legítima- serán la aceptación del derecho a 
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mandar y del deber correlativo de obedecer y postergación de la creencia 
en la justificación del juicio propio. (p. 377) 
 
Ponce de L., F. (2011), en la tesis titulada “El acontecimiento de la 
autoridad”, para optar al Doctorado en Humanidades, por ante la 
Universidad Carlos III de Madrid. Sin tratar las cuestiones metodológicas 
comunes en las investigaciones, entre sus conclusiones, destaca:  
 
La autoridad es un concepto extraño a la filosofía. El término, por 
ejemplo, no se encuentra en el clásico Diccionario de Ferrater Mora ni en 
tantos otros diccionarios de filosofía publicado en castellano en los últimos 
años. Son pocos los libros estrictamente de filosofía que contienen 
reflexiones explícitas sobre la autoridad, algo que no ocurre con otros 
términos vinculados a lo político y lo social como ley, libertad, derecho, 
sociedad o poder. La disimetría entre los diversos usos de la autoridad y 
las escasas reflexiones exclusivamente conceptuales sobre ella, estimula 
a realizar investigaciones tanto teóricas como empíricas. 
   
Garrido O., B. G. (2011), en la tesis titulada “Sistema de Control Interno 
en el Área de Caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido”, 
presentada ante el Postgrado en Ciencias Contables, Especialización 
Técnica: Sistema de Información, de la Universidad de Los Andes. Entre 
sus aspectos metodológicos señala como objetivo general de la 
investigación “Presentar un Sistema Automatizado de Control Interno para 
la optimización y simplificación de los procesos administrativos del área 
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de caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE).” (p. 5); la 
modalidad y tipo de investigación es documental; la población son 3 
funcionarios de la Oficina de Habilitaduría y Área de Caja, que constituye 
el 100 % de las personas vinculadas con el área Caja; la muestra son 3 
funcionarios; las técnicas son a) el arqueo documental, b) la entrevista, c) 
la observación directa; mientras, los instrumentos son a) la guía de 
observación, b) el cuestionario, c) la entrevista. Entre sus conclusiones se 
destacan: 
 
A lo largo de esta investigación se presentan una serie de 
incógnitas sobre las cuales  se estableció diseñar un Sistema de Control 
Interno, para facilitar los procesos administrativos del área de caja del 
Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE), esté de una u otra 
forma contribuirá al  funcionamiento de la institución, basándonos en los 
análisis de los resultados de la información procesada se determina que 
con el apoyo de los entrevistados, sobre la implementación del sistema, lo 
cual favorecerá la eficiencia del área de caja.   
 
El área de caja es un área administrativa altamente funcional, con 
un tráfico de información diaria con un volumen considerable, la cual es 
muy importante y se debe tomar en cuenta para solucionar los problemas 
potenciales que se presentan en ella. Esta propuesta permitirá la 
disminución de la pérdida de tiempo en actividades que se solucionan con 
la organización y un sistema automatizado que maneje el control interno 
del área mencionada, que en la actualidad no se lleva de ninguna forma, 
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lo que origina problemas para el momento de auditorías, o lo más común 
la búsqueda apresurada de información solicitada por los usuarios o por 
algunas dependencias, por ende la factibilidad desde todos los sectores 
para la implementación del mismo. (p. 62) 
 
Finalmente el sistema  permitirá un mejor  funcionamiento del área 
de caja, al aplicar el control interno de forma automatizada, 
perfeccionando así los procesos que se ejecutan en dicha área, se 
mejorará el desenvolvimiento de las diferentes actividades que allí se 
realicen de forma razonable, basadas en la optimización del tiempo, la 
organización, y el control, aplicando estos factores básicos,  podremos 
contribuir a colocar  el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido en un 
nivel de excelencia a elevar su eficiencia. (p. 63) 
 
2.1.2. Nacional 
Barbarán B., G. M. (2013), en la tesis titulada “Implementación del 
control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú”, para optar el grado académico de Maestro en 
Contabilidad y Finanzas con Mención en Auditoría y Control de Gestión 
Empresarial, por ante la Universidad de San Martin de Porres, detalla los 
aspectos metodológicos siguientes: “¿De qué manera la implementación 
del control interno incide en la gestión del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú?” (p. 3), el objetivo general es: “Determinar si la 
implementación del control interno incide en la gestión del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú” (p. 4); el tipo de investigación 
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es básica o pura; el nivel de investigación es descriptivo, explicativo y 
correlacional; empleó a) el método descriptivo, b) el estadístico y c) de 
análisis – síntesis, entre otros; el diseño de investigación es no 
experimental; la población han sido 46 sujetos, que distribuyó del 
siguiente modo: a) 42 empleados administrativos y b) 4 voluntarios del 
Comando Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
(CGBVP), estos colaboraron en los trabajos de control interno de buena 
gana en la Comandancia en Octubre del 2012.  
 
La muestra son 33 personas. La variable independiente es: la 
Implementación de Control Interno, con sus indicadores: Ambiente de 
Control Interno, Evaluación de riesgos, Actividades de Control Interno, 
Tipos de Control Interno, Ejecución de las actividades de Control, 
Seguimiento de Implementación de recomendaciones. La variable 
dependiente es: la Gestión Institucional, con sus indicadores: 
Establecimiento de metas y objetivos, Políticas Institucionales, Estrategias 
Institucionales, Eficiencia y Eficacia Institucional, Procedimientos 
aplicados en la organización, Liderazgo y toma de decisiones. En lo 
atingente a la técnica de recolección de datos fue la encuesta. Mientras, 
el instrumento fue un cuestionario con 14 preguntas de alternativas 
múltiples cerradas. Entre sus conclusiones, literalmente destaca que: 
a. La implementación del control interno incide en la gestión del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú. La Implementación del control 
interno implica que el entorno de control aporte el ambiente en el que las 
personas desarrollen sus actividades y cumplan con sus 
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responsabilidades de control. Sirve de base de los otros componentes. 
Dentro de este entorno, los directivos evalúan los riesgos relacionados 
con el cumplimiento de determinados objetivos. Las actividades de control 
se establecen para ayudar a asegurar que se pongan en práctica las 
directrices de la alta dirección para hacer frente a dichos riesgos. Mientras 
tanto, la información relevante se capta y se comunica por todo el 
CGBVP. Todo este proceso es supervisado y modificado según las 
circunstancias. Asimismo se realiza el seguimiento de los resultados y se 
asume el compromiso de mejoramiento institucional.  
 
Campos G., C. E. (2003), en la tesis titulada “Los procesos de control 
interno en el Departamento de Ejecución Presupuestal de una institución 
del Estado”,  Para optar el Grado académico de Magíster en Contabilidad 
con mención en Auditoría Superior,  ante la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; en la parte metodológica, detalla que el problema 
principal es “¿De qué manera el Control Interno propicia un mejoramiento 
en el Proceso de Ejecución Presupuestal?” (p. 17); asimismo, que el 
objetivo general es: “Conocer si la aplicación del Control Interno 
constituye un instrumento eficaz en la Ejecución Presupuestal con la 
finalidad de establecer la forma en que incide en la Administración de las 
Adquisiciones”; el tipo de investigación es “una investigación aplicada” (p. 
44); el nivel de investigación es descriptiva en un primer momento, más 
luego explicativa y por último, correlacional; en cuanto al método 
empleado en la investigación, ha sido el método descriptivo, que lo 
reforzó con la estadístico, y los procesos de análisis, síntesis, deducción, 
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e inducción, entre otros; en cuanto al diseño de la investigación, según la 
naturaleza de la investigación, se trata de una investigación por objetivos. 
La población es el conjunto del personal que trabaja en la División de 
Abastecimiento; la muestra se recogió del mismo personal del 
Departamento de Ejecución Presupuestal, es decir el 5 % del total de la 
población; las técnicas empleadas fueron: a) Entrevista, encuesta y b) el 
análisis documental; los instrumentos que se aplicaron fueron: a) guía de 
análisis documental, b) guía de entrevista y c) el cuestionario. Entre sus 
conclusiones literalmente se destaca: “Con relación a la Ejecución 
Presupuestal las políticas utilizadas en el Control Interno son coherentes, 
observándose las normas y procedimientos en todas las actividades del 
proceso de abastecimientos, influyendo favorablemente en el trabajo que 
se efectúa; sin embargo se amerita un manual para su ejecución.” (pp. 
119-120) 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. El control interno 
A. Noción 
La administración en la educación, contrariamente a lo que puede 
pensarse, es remota en la educación, no solamente en lo conceptual sino 
también en lo operacional; a pesar que no se cuenta con estudios 
detallados de esta presencia de la administración. 
 
En el campo de la educación, en la década de los 60s Stephen 
Knezevich, citado por Alvarado (1998), la definió como “Proceso social 
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destinado a la creación, mantenimiento, estímulo, control y unificación de 
las energías humanas y materiales, organizados formal e informalmente, 
dentro de un sistema unificado, concebido para cumplir los objetivos 
establecidos ...” (p. 18). 
 
Mientras que, en la década de los 70s, comenta Alvarado (1998), 
que un grupo de expertos de la OEA la define como “Todo proceso de 
toma y ejecución de decisiones relacionadas a la adecuada combinación 
de los elementos humanos, materiales, económicos y técnico-
pedagógicos o académicos, requeridos para la efectiva organización y 
funcionamiento de un sistema educativo” (p. 18). 
 
En los mismos años, Antonio Pinilla, citado por Alvarado (1998), 
enunció que “... consiste en crear las condiciones físicas, sociales, 
culturales y económicas que faciliten y ayuden en las tareas de investigar, 
enseñar y aprender que realizan investigadores, maestros y alumnos” (p. 
18). 
 
Tomando estos antecedentes conceptuales Alvarado (1998), indica 
sumariamente que “Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y 
procedimientos, aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de 





De este concepto el mismo autor reconoce el sentido de lo 
expuesto en su concepto, el cual puede ser resumido de la siguiente 
manera: 
a. La educación como actividad institucional: De manera que en este 
ámbito es susceptible de ser administrada con base a la teoría y 
técnica existente en la sociotécnica de la administración. 
b. La educación como sistema: Que se justifica en el hecho de la 
educación que por sí ya es amplia y compleja; por lo que es factible 
sea analizada y administrada desde una perspectiva de la teoría de 
los sistemas. 
c. La educación como hecho macroeducativo (sistémico) y 
microeducativo (institucional), es de responsabilidad del Estado, de 
los promotores o los directores, respectivamente. 
En el caso del macrosistema educativa se refiere a la 
administración escolar nacional, regional, local, etc. que se 
caracteriza por las funciones básicas de la definición de políticas, 
de la normatividad, lo académico y la administrativa, la asignación 
presupuestal, la construcción de edificios escolares, etc. 
 
En el segundo, el microsistema se refiere a la administración 
escolar de uno o de varias instituciones educativas; tiene por 
característica la aplicación de las políticas, el cumplimiento de las normas, 





B. Funciones de gestión 
La gestión educativa implica funciones complejas, que a continuación se 
mencionan: 
- Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo. 
- Estudios de base para la definición de objetivos y políticas. 
- Formulación de la normatividad académica y administrativa. 
- Elaboración y aprobación de planes y programas en base a objetivos y 
políticas. 
- Determinación y distribución de recursos financieros. 
- Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) del magisterio. 
- Formulación y adopción de decisiones estratégicas de trascendencia 
nacional. 
- Control del cumplimiento de políticas y de los planes, programas, 
decisiones y objetivos nacionales. 
- Regulación y supervisión de los sistemas privados. 
 
C. Características 
Tenemos las siguientes: 
a. Es planificada, por cuanto el desarrollo armónico de la educación 
necesita de planes de variados horizontes (temporales y espaciales). 
b. La medición, por lo que garantiza el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas. 
c. La desconcentración, para hacer efectiva la atención del servicio 
educativo hasta los lugares más lejanos del país. 
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d. La coordinación, ya que la horizontalidad de la función educativa 
necesita de una concordancia y armonización de todos los sectores 
que realizan esta función. 
e. La interdisciplinariedad, ya que la educación al no ser ya una actividad 
de una sola profesión, necesita el concurso y esfuerzo de diversos 
especialistas. 
f. La dinamicidad, para que la toma y la ejecución de decisiones pueda 
ser rápida, flexible y eficaz. 
g. La innovación, para poder introducir nuevos métodos pedagógicos o 
administrativos, como también para facilitar o apoyar los cambios 
estructurales. 
h. La participación, para poder lograr aportes de los docentes, alumnos y 
padres de familia, la comunidad. 
 
D. Ámbitos de la administración educativa 
Los ámbitos se ejercen en toda entidad o jurisdicción donde se realice 
el proceso educativo. 
Es la actividad básica del Ministerio de Educación, y en menor 
proporción de otros sectores. 
Se observa las siguientes dimensiones: 
a. En el ámbito espacial se encuentran las siguientes dimensiones:  







b. En el ámbito sectorial se encuentran las siguientes dimensiones:  
- Empresarial: Departamentos, capacitación, cooperatividad-
promotores. 
- Religioso: instituciones educativas. 
- Castrense: Centros académicos, instituciones educativas. 
- Universitario: Facultades, Escuelas, Departamentos. 
- Particular: Instituciones educativas en general. 






E. Limitaciones de la administración educativa 
Se ve limitado por varios problemas como los siguientes: 
a. De orden económico: 
Los presupuestos siempre son insuficientes, lo que empeora con el 
uso inadecuado de los escasos recursos que se asignan.  
 
Es obvio la disparidad entre el plan y el presupuesto, lo que no 
asegura un desarrollo armónico del sistema educativo en general. 
Una estrategia que podría facilitar un mejor servicio educativo sería la 
autonomía educativa, lo cual permitiría una mejor gestión y generar 
más recursos financieros. 
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b. De orden político: 
El peso gravitante del partido político gobernante, tanto para el 
nombramiento, la creación de centros educativos como para otras 
acciones educativas. De otro lado, la falta de claridad en la fijación de 
políticas educativas o de continuidad en el desarrollo de estas, aún 
dentro de un mismo gobierno, dificultan enormemente la gestión 
institucional.  
 
c. De orden legal: 
La burocracia que acoge de buen gusto a las vastas normas 
obsoletas y contradictorias, no pocas veces mal formuladas o mal 
interpretadas reproduce una obsolescencia en la administración. 
 
d. De orden estructural: 
Una elevada centralización de responsabilidades en las diferentes 
instancias del Ministerio de Educación, sobre todo a nivel de la Alta 
Dirección. La falta de coordinación entre dependencias del mismo 
Ministerio de Educación, y de éste con otros ministerios. Estructuras 
organizativas poco funcionales con procedimientos obsoletos y 
rutinarios, todo con énfasis en el papeleo. 
 
e. De orden personal: 
La deficiente formación del personal; la carencia de personal 
calificado en un contexto de despidos masivos; la falta de conciencia 
en el sentido que la administración de la educación es una actividad 
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especializada que genera una mentalidad burocrática en algunos 
sectores. 
 
Según Farro (1995), “el control es la función administrativa a 
través de la cual los gerentes obtienen información para asegurarse 
de que la acción dirigida se realiza según los objetivos y planes 
predeterminados y dentro de los límites de la organización” (p. 200). 
 
Mientras que Alvarado (1998) es del parecer que el control se 
debe entender como aquella acción de verificación sistemática del 
proceso educativo con la finalidad de lograr y garantizar el producto 
educativo (niños, jóvenes o adultos educados) responda a las 
expectativas que la sociedad tiene, y que esté a la altura de lograr la 
satisfacción de los estándares preestablecidos. 
 
F. Procedimientos de control de calidad educativa 
Los procedimientos de control de calidad educativa se refieren a los 
elementos básicos que hay que considerar para controlar la calidad 
educativa. 
a. Determinación de metas y objetivos 
Es decir, la previa delimitación de las políticas institucionales para que 
sobre esa base se pueda establecer metas. Significa que la precisión 
de las políticas debe plantearse en el ámbito nacional, regional, local 
y en la institución educativa, para que sobre esa base se especifiquen 
metas y objetivos educativos de la misma magnitud. 
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Este momento, en los procedimientos de control de la calidad 
educativa, requiere contar con los datos cuantitativos y cualitativos 
que justifiquen la formulación de las políticas, las cuales deben ser 
claras y contener prioridades. 
 
Para que sea posible conducir a éxito la política, las metas y 
objetivos deben ser sujetadas a un plazo que permitan su evaluación. 
Lo relevante, ante todo es que sea conocido por todos los directivos y 
los profesores, de manera que lo asimilen con certeza y de manera 
crítica. En la medida que todos los involucrados en el educación o en 
la institución educativa más pequeña conozcan con certidumbre la 
orientación de la política educativa y sus correspondientes metas y 
objetivos, será posible someter a la validación la certeza de tales 
políticas en la práctica, en los hechos.  
 
Una de las maneras más eficaces para tal fin es ponerlas por 
escrito, distribuyéndolas ampliamente; para que todos tengan la 
oportunidad de identificarse con los parámetros institucionales 
preestablecidos.  
 
b. Determinación de los métodos para alcanzar las metas 
La normalización del trabajo: El establecimiento de metas y objetivos 
no es suficiente, debe fijarse los métodos para que estos (metas y 
objetivos) sean alcanzados.  
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En este sentido, en la educación ha proliferado diversos 
métodos, que depende de su orientación filosófica, científico - 
psicológica y tecnológica, según la peculiar concepción del desarrollo 
del niño, y aún dentro de cada criterio metodológico está el matiz 
metodológico personal, donde se establece una disyuntiva entre el 
oficial y el personal, como viene ocurriendo respecto a la metodología 
para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, en el 
nivel primario de la educación. 
 
En este sentido, desde la perspectiva de la calidad educativa 
toca recabar el aporte metodológico personal pero que para ello 
deberá de ser normalizado; esto es, ser convertido en reglamento y 
luego incorporado en el proceso educativo, de manera que pueda ser 
utilizado por todos y sin ninguna dificultad operativa o práctica.  
 
Pero esto contiene sus riesgos, para lo cual desde la 
perspectiva de la calidad educativa se sugiere lo siguiente: 
- Las normas y reglamentos no deben ser solo letra y papel, ya que son 
hechos para ser cumplidos deberían ser hechos solamente por el 
personal directivo el cual muchas no está al corriente del proceso 
educativo y sus incidencias. Muchas veces se favorece esa distancia 
no solo espacial sino también funcional que condiciona que haya 
desconocimiento por parte del personal directivo de la subjetividad de 
los subordinados funcionalmente, incluso se minusvalora las 
manifestaciones de los anhelos, las aspiraciones y los deseos de las 
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demás personas; ciertamente, una educación que aspire a la calidad 
no puede dejar de lado a las particularidades del ser humano. 
 
Empero, aunque los reglamentos son necesarios no debe 
incurrirse en el excesivo reglamentarismo, donde se quiere que todo 
esté preestablecido en un reglamento, que en vez de facilitar el 
proceso educativo lo dificulta. 
 
Se ha demostrado que para que una norma sea acatada por 
las personas en una institución estas mismas personas deben haber 
participado; sino ocurre así cunde el desinterés, hay un espíritu de 
defensiva como reacción ante una norma que se percibe como ajena, 
intrusa, dañina, perjudicial, hecha por los enemigos antes que por los 
jefes o superiores. 
- Los reglamentos sirven, en este sentido, elaborados para ayudar a 
que los procesos discurran con facilidad, los procesos educativos 
transiten con alegría y amigabilidad; el reglamento en sí mismo no es 
garantía de éxito sino en la medida que responda al contexto humano 
e institucional en el que va a servir. El reglamento debe estar 
adecuadamente contextualizado con el hecho/proceso educativo, con 
aquello para lo que está elaborado, de otro modo no habrá eficiencia 
y difícilmente se asegura la eficacia; ciertamente, el ser humano es el 
eje que de ser atendido se garantiza todo éxito. 
 
c. Brindar educación y capacitación 
Es un deber de los superiores jerárquicos asegurar la eficacia de los 
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procesos de la educación y el desarrollo humano de los subalternos.  
 
Para la educación son importantes los reglamentos, las 
directivas, etc., que al ser leídos facilitan el compromiso efectivo con 
la institución laboral, para que el personal pueda manejarse en las 
diversas responsabilidades que compete a cada trabajador. 
 
Inclusive en el tenor de las normas y reglamentos la educación 
denota el valor y significación que tiene para la educación el personal 
que labora en la institución. 
 
Esta acción educativa no se circunscribe a reuniones formales, 
sino que debe incluir a otras modalidades, el dictado de charlas, 
conferencias solo constituyen cuando mucho la tercera y cuarta parte 
del esfuerzo educativo total. Es conveniente que el superior eduque 
entonces de manera personal, de la misma actividad laboral. 
 
Para cuanto el subalterno ha sido educado de esta manera, se 
le delega autoridad y se le da libertad para hacer su trabajo; así el 
subalterno puede crecer. 
 
Este momento se justifica en la convicción de la bondad de la 
gente, en que con la oportuna y adecuada información y, educación 
puede ser eficaz y eficiente en la actividad educativa o en cualquier 
otra que sea digna. El control basado en las inspecciones frecuentes 
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revela la convicción que el ser humano es malo y que la educación no 
puede funcionar sino solo la coacción. 
 
d. Realización del trabajo 
Cuando una hecho educativo se hace considerando aquellas 
recomendaciones ya escritas en los literales precedentes 
seguramente ya no habrán dificultades en los procesos educativos; 
empero, en el día a día se encuentra que cuanto se norme como 
reglamento o como orden es difícil de atender por el personal laboral 
ya que las situaciones en que discurre la acción educativa sufre 
numerosos cambios; las circunstancias cambian y nunca una 
normativa puede estar a la altura de la vida, vida que es dinámismo y 
cambio, mientras que una norma es pétrea, rígida, permanente. No 
pocas veces, la rigidez de cuanto se norma dificulta en lugar de 
facilitar la flexibilidad natural de los procesos laborales. 
 
e. Verificación de los efectos de la realización 
Impartir órdenes o instrucciones no son garantía parta que estos se 
cumplan exactamente en el terreno de la producción de bienes o de 
servicios; o que cumpliéndose produzca los efectos deseados; por lo 
que, esa visión del jefe ordenando desde su oficina cómo deben 
hacerse las cosas ya es cosa del pasado. 
  
Ahora bien, desde la perspectiva de la calidad educativa 
interesa la verificación de los procesos y de los resultados con 
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renovado énfasis, se trata del control de calidad en función a los 
planes de mejora. La eficacia de la gerencia estriba en saber manejar 
los imprevistos, las situaciones excepcionales que suceden en el 
proceso educativo y el seguimiento de las alternativas de acción 
escogidos dentro de las posibles. Cuando los procedimientos se 
realizan de acuerdo con lo preestablecido es conveniente dejar que 
se sigan ejecutando, salvo que no acontezca así, en cuyo caso es 
conveniente la intervención pues evidentemente se trata de una 
excepción no prevista o no suficientemente normada.  
 
f. Toma de la acción apropiada 
Por lo antedicho, hallada una excepción se debe tomar una decisión 
para la acción más pertinente. 
 
Ocurrido el hecho excepcional corresponde la toma de decisión 
para que en el futuro inmediato no ocurra esa excepción, que luego 
esté en los protocolos de intervención; incluso, se cuida aquellos 
aspectos del proceso en que ha dado la excepción, de manera que ya 
no sucedan esas irregularidades generadoras causalmente de la 
excepción; es menester la modificación de aquellos factores causales 
o concausales para manejarlos y controlar la ocurrencia de las 
excepciones. 
 
De hecho, en el horizonte de la visión de la calidad educativa 
se suele recomendar:  
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Evitar enojarse con el personal subalterno si incurren en 
errores, caso contrario de dificulta la comunicación de la verdad de los 
hecho de la ocurrencia del error para poder manejarlo, de suceder el 
enojo se impide el conocimiento preciso de los errores, con lo que se 
prolonga la sucesión de excepciones, lo que entorpecerá la eficacia 
de los procesos educativos. 
 
Para que haya adecuado control deberá haber conocimiento 
objetivo y suficiente; pero si el conocimiento es dudoso entonces la 
respuesta al problema ciertamente no será la más pertinente, con lo 
que la finalidad lograda con la acción no coincide con los propósitos 
institucionales. La acción debe ser verificada vez tras vez, para que 
haya certeza de la mejora propuesta. 
 
Contrariamente a lo que se piensa, el control no se hace para 
mortificar al personal o como signo de superioridad por parte de los 
superiores jerárquicos, más bien para alcanzar el progreso y la 
optimización del proceso productivo. 
 
G. Proceso de la gestión 
Planificación: Es un proceso de gestión, racional y sistemático para 
la toma de decisiones para aquello que se ha determinado ejecutar en 




De otro lado, en la teoría de la administración se suele 
discriminar semánticamente entre la planificación y la planeación: 
Así, la planificación se entiende como lo relacionado con los niveles 
de dirección; mientras que, la planeación guarda relación con los 
niveles operativos. 
 
En el ámbito de la educación formal la planificación es uno de 
los órganos de la dirección política y administrativa, por ejemplo, el 
Ministerio de Educación, las regiones y las subregiones, las UGEs, 
etc.; de contraparte, la planeación lo hacen las instituciones 
educativas por los directivos. 
 
La planificación consiste en tomar decisiones acerca de lo que 
ha de ocurrir durante el año lectivo escolar, en materia educativa y la 
gestión que le corresponde ejecutar; tiene un sentido futurista. 
 
Organización: La organización es el segundo proceso de 
gestión de la administración. Aunque el término suele tener un sentido 
de ente social o cuerpo estructurado en sociedad, en gestión sobre 
todo ha de entenderse como acción concreta. Este proceso sucede 
conjuntamente con el proceso de la planificación. 
 
En este sentido, Koontz y Weihrich (1994) precisa que: 
El término organización implica una estructura intencional y 
formalizada de papeles opuestos (...). En este sentido se piensa en la 
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organización como: la identificación y clasificación de la actividades 
requeridas; el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr 
los objetivos; la asignación de cada agrupamiento a un administrador 
con la autoridad necesaria para supervisar (delegación) y las medidas 
para coordinar horizontal y verticalmente. (p. 243) 
 
En suma, la organización como proceso de gestión es una 
actividad que se caracteriza por ser racional y ser sistemática, por lo 
tanto implica una compartimentación y clasificación de la actividad 
laboral en  la determinación de la estructura organizacional, en la 
asignación del recurso humano, en la delegación de autoridad, en  la 
determinación del tramo de control y en el establecimiento de los 
canales de coordinación. 
 
Ejecución: Es un proceso de gestión que es racional y sistemático, 
para la dirección de la institución a fin de alcanzar los objetivos 
previstos institucionalmente. 
 
Para la ejecución en la gestión es crucial la dirección; como se 
ha indicado, la dirección es un proceso racional y sistemático que 
indica el cómo debe llevarse a cabo un determinado proceso, para 
que los integrantes de la institución sigan cada tramo del proceso con 
fidelidad y alcancen los objetivos planificados; y todo se alcance con 
eficiencia y eficacia. 
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La acción de dirección traza el sentido de la acción, hala a los 
subordinados por donde han de avanzar. Por ello, al dirigirse una 
institución no se debe improvisar, antes bien dirigir conforme lo 
planificado y organizado. 
 
El sendero por donde ha de discurrir la institución está ya 
normado, en la documentación técnico-administrativa; la dirección 
implica indicar el camino, pero el camino está indicado en los 
mencionados documentos; por lo que la dirección enlaza lo previsto 
(planificación) y la acción (objetivos previstos), mediante la 
organización. 
 
La dirección, como proceso, implica cumplir una serie de 
acciones relacionadas de manera sistemática; esas acciones se las 
suele llamar subprocesos, fases o secuencia, que son: la 
comunicación, la implementación, la motivación y el ejercicio de las 
relaciones humanas (liderazgo), la toma de decisiones y el ejercicio 
de autoridad. 
 
Esto quiere decir que la dirección de una institución no es un 
mero señalamiento del camino, sino la ejecución de una serie de 
procesos de dirección, los que deben estar en una interacción 
racional y sistemática, quien dirige debe de cumplir determinadas 
acciones que le permitan ir por el camino previsto con el fin de que los 
objetivos previstos se logren exitosamente. 
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Ahora bien, según Garrido (2011): 
Desde hace varias décadas la gerencia moderna ha implementado 
nuevas formas para mejorar los controles en las empresas de los 
sectores públicos y privados. Es importante tener en cuenta, que el 
control interno tiene una vinculación directa con el curso que debe 
mantener la empresa hacia el logro de sus objetivos y metas. (p. 14) 
Y, concluye Garrido (2011): 
 
El control interno debe su existencia dentro de una entidad por 
el interés de la propia administración. Ningún administrador desea ver 
pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones 
erróneas basadas en informaciones financieras no confiables. Así, el 
control interno es una herramienta útil mediante la cual la 
administración logra asegurar, la conducción ordenada y eficiente de 
las actividades de la empresa. (pp. 14-15) 
 
Rojas (2007), emite el concepto sobre control, en el sentido que: 
El control es una actividad de monitorear los resultados de una acción 
que permite tomar medidas para hacer correcciones inmediatas y 
adoptar medidas preventivas. También tiene como propósito esencial, 
preservar la existencia de cualquier empresa y apoyar su desarrollo; 
su objetivo final es contribuir a lograr los resultados esperados. (p. 36) 




- Es un conjunto de planes, métodos y procedimientos asumidos por 
una organización. 
- Tiene la finalidad de garantizar que los activos estén suficientemente 
protegidos. 
 
H.   Indicadores del control interno 
De la variable independiente: El control interno. 
Dimensión 1: Control de personal 
Indicador: Deberes 
Los deberes son imperativos morales y normativos, que justifican un 
proceder, este caso de orden laboral. 
 
Según el MINEDU (2017), Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, 
artículo 14, estos deberes literalmente son: 
a. Desempeñar su función educativa con dignidad y eficiencia; y con 
lealtad a la Constitución, a las leyes, y a los fines del centro 
educativo donde sirven; 
b. Orientar al educando con respeto de su libertad; y cooperar con 
sus padres y la dirección del centro educativo a su formación 
integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las 
acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados; 
Indicador: Atribuciones 
Las atribuciones son facultades conferidas por imperativos 
normativos, que cautelan derechos, este caso de orden laboral. 
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Según el MINEDU (2017), la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, 
artículo 13, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 25212, estas 
atribuciones son: 
a) Estabilidad laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar y centro de 
trabajo; 
b) Percibir una remuneración justa, acorde con su elevada misión y 
con su condición profesional; dicha remuneración es reajustable 
con el costo de vida; 
c) Participar en la formación, ejecución y evaluación de los planes de 
trabajo de su centro educativo; 
d) Realizar sus funciones en forma creativa dentro del marco de la 
organización institucional; 
Dimensión 2: Control de gestión 
 
Gestión de dirección 
El MINEDU (2016), Ley General de Educación Ley Nro. 28044, 
corresponde al director: 
En el literal a) Conducir la Institución Educativa según lo establecido 
en el artículo 68º de la presente ley (Ley General de Educación Ley 
Nro. 28044).  
 
Según Padres por la Educación (2016), el Reglamento de la 
Gestión del Sistema Educativo, Artículo 19º, incluye asimismo las 
establecidas en los Artículos 55º y 68º de la Ley General de 
Educación (Ley Nro. 28044), literalmente norma las siguientes: 
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a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el 
servicio educativo. 
b) Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento 
Interno, de manera participativa. 
c) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y 
de gestión, experimentación e investigación educativa. 
 
Gestión de personal 
El MINEDU (2016), en la Ley General de Educación Ley Nro. 28044, 
establece que corresponde al director: 
c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su 
gestión y dar cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus 
autoridades superiores. 
 
Según Padres por la Educación (2016), el Reglamento de la Gestión 
del Sistema Educativo, Artículo 19º, incluye, además de las 
estipuladas en los Artículos 55º y 68º de la Ley General de Educación 
(Ley Nro. 28044), las siguientes: 
m) Desarrollar acciones de capacitación del personal. 
l) Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y 
permanencia del personal docente y administrativo. 
 
Gestión pedagógica 
Según Padres por la Educación (2016), el Reglamento de la Gestión 
del Sistema Educativo, Artículo 19º, incluye, además de los indicados 
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en los Artículos 55º y 68º de la Ley General de Educación (Ley Nro. 
28044), las siguientes: 
i) Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la 
institución educativa, prácticas y estrategias de reconocimiento 
público a las innovaciones educativas y experiencias exitosas. 
 
Gestión institucional 
El MINEDU (2016), en la Ley General de Educación Ley Nro. 28044, 
norma que corresponde literalmente al director: 
b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones 
humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre 
los miembros de la comunidad educativa.  
 
Por último, según Padres por la Educación (2016), el Reglamento de 
la Gestión del Sistema Educativo, Artículo 19º, incluye, además de los 
indicados en los Artículos 55º y 68º de la Ley General de Educación 
(Ley Nro. 28044), las siguientes: 
j) Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, 
consensos con otras instituciones u organizaciones de la 
comunidad y cautelar su cumplimiento. 
 
2.2.2. La autoridad efectiva 
A. Noción de autoridad  
Para De Calisto (2006), la autoridad.   
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Según la teoría política, las autoridades que se constituyen, 
para ser respetadas como tales, deben estar legalizadas y deben ser 
legitimadas. (p. 32) 
 
Empero Calisto (2006) magistralmente precisa que la 
legitimidad de las autoridades supone adquirir el apoyo de las 
personas que están bajo la dirección del superior. 
 
No obstante, la autoridad merece entenderse desde diversos 
ángulos, así De Calisto (2006) indica: 
 
El concepto de autoridad se ha discutido desde diversas 
perspectivas y desde hace bastante tiempo, estableciéndose 
numerosos significados y distintas connotaciones según la realidad y 
el ámbito al que se esté aludiendo. En términos generales, el 
concepto de autoridad será comprendido como: 
“La facultad de un individuo o de un grupo atribuida con base en 
ciertas características propias o a la posición que ocupan, y 
reconocida por consenso por parte de la colectividad en la que 
ejercen, de emanar órdenes que obligan, vinculan o inducen a uno o 
más sujetos pertenecientes a la misma colectividad a actuar de una 
determinada manera”. (Sic) (p. 37) 
 
B. Evolución de la autoridad en la historia  
La autoridad es susceptible, por ende, ser analizado desde diversos 
sentidos que connota, así De Calisto (2006), reseña la evolución del 
mismo concepto en la historia: 
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“La autoridad como sanción y confirmación, por parte de un cuerpo 
que goza de  especial competencia y prestigio en una comunidad, de 
la decisión autónomamente tomada por un miembro o por un órgano 
de ésta, en vista de objetivos que tienen importancia colectiva. Esta 
es la definición del concepto “auctoritas” del latín “augere”, 
acrecentar, aumentar. En la Antigua Roma, la auctoritas suprema 
pertenece primero al consejo de los ancianos, después al senado. 
(Sic) (p. 38) 
 
La autoridad como sanción es la noción más recurrente y más 
familiar a la experiencia de los subordinados, así es que se habla del 
Principio de Autoridad, o la Imposición de la Autoridad. Sin embargo, 
hay otra connotación, que detalla De Calisto (2006): 
La autoridad como deferencia o actitud reverente sentida por los 
súbditos en relación con quien detenta oficialmente un poder, o bien 
es investido de una dignidad o conocimiento superiores por razones 
divinas, esta acepción de autoridad que acentúa los componentes 
psicológicos de la misma, haciendo de la autoridad  un atributo de 
quien está sometido a ella. (Sic) (p. 38) 
 
Empero, la autoridad no solo implica una direccionalidad; 
también implica un sentido de orden, como reseña De Calisto (2006): 
La autoridad como derecho a actuar de manera obligatoria para la 
comunidad, esta acepción que se remonta al Leviatán de Hobbes 
(1651), la palabra autoridad viene a significar el poder supremo, el 
estado, el depositario de los derechos de actuar transmitidos por la 
voluntad de los ciudadanos para superar el estado natural de la lucha 
de todos contra todos. (Sic) (p. 39) 
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Además de consideraciones grupales, también puede envolver 
un horizonte en el tiempo, se trata del bien, el bien común; al respecto 
De Calisto (2006) indica: 
Para Tomás de Aquino, la autoridad está constituida por una entidad 
apta para imponer sin condiciones a los individuos lo que lleva al bien 
común. (Sic) (p. 40) 
 
Por último, la autoridad como indicadora de legitimidad; como indica 
De Calisto (2006): 
La autoridad como poder legítimo o dominio legítimo, en el sentido de 
que sus atribuciones y ejercicio están sancionados por valores con 
divididos por la colectividad de referencia, o bien, como se entiende a 
menudo, por la mayoría de ésta. (Sic) (p. 25) 
 
Para De Calisto (2006) esta definición supone una relación triangular 
entre: 
- una mayoría que confiere por voluntad propia un poder – y esto 
significa legitimar 
– y por lo tanto no puede ser un objeto del mismo poder,  
- un sujeto al que se le confiere legítimamente el poder (p. 25) 
 
C. Autoridad en el aula  
En cuanto a la autoridad del profesor, De Calisto (2006), es del 
parecer que: 
La autoridad del profesor, es una autoridad intrínseca a su rol, como 
formador de personas, guía y mediador en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Siendo necesario, la estipulación de un cuerpo de 
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normas al interior de los establecimientos educacionales, que regulen 
el desarrollo de la labor educativa, partiendo desde la premisa que 
todos están desarrollando distintas funciones para lograr un objetivo 
común, en este caso: educar. (p. 33) 
 
Como señala De Calisto (2006), la autoridad constituye un 
problema e implica varios problemas que se le asocian. 
 
D. Autoridad efectiva y legitimidad  
Para Ródenas (1985), la conceptualización de la autoridad efectiva 
tiene estrecha ligazón con la legitimidad. Ciertamente, la autoridad 
efectiva supone que el ejercicio fáctico de esa supuesta autoridad 
legítima sea aceptado un significativo número de personas. 
 
Por lo tanto, un factor común a todas las autoridades efectivas 
(jurídicas, políticas, religiosas, etc.) es que ellas presuponen la 
creencia por parte de algunos en que Ia persona en cuestión tiene 
autoridad legítima. (Ródenas, 1985, p. 5) 
 
En resumen, difícilmente podremos dar cuenta de Io que es 
una autoridad efectiva sin referirnos a la creencia en su legitimidad. 
Este sería, precisamente, el rasgo fundamental que nos permite inferir 
que nos encontramos ante una autoridad de hecho. Rasgo deI que no 
pueden dar cuenta quienes pretenden formular una noción de 
autoridad de hecho que no presuponga eI reconocimiento de su 
legitimidad por un número significativo de personas. (p. 5) 
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Ródenas (1985), desarrolla las nociones de lo descriptivo y lo 
práctico: 
 
Como señala Bayón, los juicios prácticos mediante los cuales 
se expresa el reconocimiento de una autoridad son juicios de primer 
orden, no susceptibles de verdad o falsedad (en eI sentido corriente 
de correspondencia con unos ciertos hechos). (p. 9) 
 
Ródenas (1985), sigue en el análisis: 
Quien expresa un juicio de tales características no está describiendo 
ninguna cualidad de x (“ser autoridad”, o “ser una autoridad legítima”), 
sino que está expresando su aceptación de Ia autoridad de X". 
 
Concluye Ródenas (1985): 
Siendo así las 10 cosas, también parece lógicamente admisible que 
alguien considerara como legítima una autoridad que no existiera en 
Ia realidad. Este sería el caso, por ejemplo, de un nostálgico de 
alguna autoridad del pasado que ya no tuviera retorno posible, o de 
quien añorara una autoridad tan irreal que no pudiera ejercerse en 
este mundo. (pp. 10-11) 
 
E. Indicadores de la autoridad efectiva 
De la variable dependiente: La autoridad efectiva. 
Dimensión 1: Control de personal 
Indicador: Grado académico 
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española trata el 
grado en los siguientes términos “En las enseñanzas media y 
superior, título que se alcanza al superar determinados niveles de 
estudio, grado de bachiller, de doctor.” (Real Academia de la Lengua 
Española, 2011, párr. 1). 
 
Para Mendoza (2000): 
En Iberoamérica, los grados académicos avanzados son el grado de 
Magister o Maestro, y el grado de Doctor. En los países de influencia 
anglosajona, los equivalentes son el Master y el Doctor in Philosophy 
(Ph.D.). Algunas Universidades ofrecen además el grado de Doctor in 
Science o Doctor en Ciencias (D.Sc.), y el D.Phil. o Doctor en 
Filosofía.. (p. 281) 
 
Acerca del grado académico de doctor el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española (2011), indica que “doctor, ra. (del 
lat. doctor, -ōris).m. y f. Persona que ha recibido el último y 
preeminente grado académico que confiere una universidad u otro 
establecimiento autorizado para ello.” (párr. 1). 
 
Por lo tanto, efectivamente los grados académicos son 
acreditaciones académicas, en las profesiones que confieren las 






En el Reglamento de la Ley del Profesorado (Decreto Supremo Nº 19-
90-ED, 2013, art. 31), Título Segundo, Normas comunes del 
profesorado, Capítulo III - De la profesionalización, perfeccionamiento 
y especialización (Minedu, 2017): 
Artículo 31.- La especialización se ofrece a los profesionales de la 
educación. Comprende el conjunto de acciones destinadas a obtener 
el dominio de algún campo específico de la investigación, ciencia y 
tecnología de la educación orientados a elevar la eficiencia del 
sistema. 
 
Artículo 32.- Los programas de especialización se ofrecen en forma 
escolarizada y a distancia. Tienen una duración no menor de dos (02) 
semestres académicos y exigen la elaboración de trabajos de 
investigación o innovación en el proceso educativo, los estudios dan 
derecho a la obtención de diplomas de especialización con mención 
del área respectiva. 
 
La segunda especialización profesional requiere del título 
profesional previo. Da derecho a la obtención del título con mención 
de la especialidad correspondiente. 
 
Los cursos de especialización son desarrollados en los 
Institutos Superiores Pedagógicos designados por decreto supremo y 
en las Universidades.  
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Indicador: Actitud directiva 
De la Varga (2013), detalla que: 
Fernández (1994) considera que entre las características esenciales 
que han de definir los nuevos roles a desempeñar por los directivos 
se encuentran su continua capacidad de aprendizaje y su facilidad de 
adaptación al cambio. Por su parte, Carrera (2001) confirma que cada 
vez resulta más frecuente que a los directivos se les estén 
demandando conductas que supongan un alto grado de curiosidad, 
tolerancia y humildad; una preocupación compartida por el desarrollo 
de la empresa; estrategias colectivas inteligentes basadas en una 
forma de pensar diferente, y libertad a la hora de aplicar las 
capacidades al trabajo. De acuerdo con Carballo (2004), las actitudes 
directivas se caracterizan por la implicación real del directivo por 
promover la intercomunicación, por ser justo y transparente, inspirar 
confianza, ser sincero y coherente y ser respetuoso con los demás. 
(pp. 149-150) 
 
Indicador: Toma de decisiones 
Para Gutiérrez (2017): 
es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 
estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, 
familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se 
toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso 
o la forma en la cual se llega a ellas. (p. 4) 
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Dimensión 2: Control de gestión 
Indicador: Reconocimiento 
Definición de (2017), indica: 
Del latín, más concretamente se halla conformado por tres partes de 
esta lengua que se identifican a la perfección: el prefijo “re”, que es 
equivalente a “repetición”; el verbo “cognoscere”, que puede 
traducirse como “conocer”; y finalmente el sufijo “-mento”, que es 
sinónimo de “instrumento”. 
 
Se conoce como reconocimiento a la acción y efecto de reconocer o 
reconocerse. El verbo refiere a examinar algo o alguien con cuidado, 
a registrar algo para conocer su contenido, a confesar alguna 
situación o a aceptar un nuevo estado de cosas. 
Indicador: Valoración 
 
En Definición (2017), se indica: 
Se denomina valoración a la importancia que se le concede a una 
cosa o persona. El término puede utilizarse en infinidad de ámbitos, 
pero remite en la consideración que tiene un elemento con respecto a 
una mirada subjetiva.  
Indicador: Cumplimiento 
 
En Definición ABC (2017), se indica: 
En su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere a la acción y 
efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto, 
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por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o convino con 
alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, 
es decir, la realización de un deber o de una obligación. 
 
Indicador: Emulación 
Para Deconceptos (2017):  
Emulación es la acción y el efecto de emular, verbo que procede 
etimológicamente del latín “aemulare” con el significado de “imitar a 
otro con el fin de igualarlo y muchas veces de superarlo”. Lleva incita 
la idea de competencia. Nace del deseo de tener lo que otros poseen, 
y esto lleva a observar, contrastar, investigar y hacerlo propio desde 
















2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Gestionar 
Según Barbarán (2013), “Gestionar, es administrar, conducir, 
liderar a la empresa hacia la consecución de sus objetivos.” (p. 21). 
 
2.3.2. Gestión 
Según Barbarán (2013). La gestión se define como la ejecución y el 
monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarias 
para la consecución de los objetivos de la institución. (p. 36) 
 
2.3.3. Gestión institucional: 
Para Barbarán (2013). Es la actividad encargada de la 
planificación, organización, dirección y control interno de los recursos 
(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de 
la organización. (p. 37) 
 
2.3.4. Planificar 
Según Barbarán (2013). Es el proceso que comienza con la visión 
de la organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las 
estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el 
Mapa estratégico. (p. 37) 
 
2.3.5. Organizar 
Para Barbarán (2013). Implica diseñar el organigrama de la 




Para Barbarán (2013), “Dirigir: Es la influencia o capacidad de 
persuasión ejercida por medio del Liderazgo sobre los individuos para la 
consecución de los objetivos fijados” (p. 37). 
 
2.3.7. Controlar 
Según Barbarán (2013): Controlar: Es la medición del desempeño 
de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados; se 
detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. 
El control interno se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel 
operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de 
control interno de gestión. (p. 38) 
 
2.3.8. Eficiencia institucional 
Para Argandoña (2008), la eficiencia institucional: Es el resultado 
positivo luego de la racionalización adecuada de los recursos, acorde con 
la finalidad buscada por los responsables de la gestión. La eficiencia está 
referida a la relación existente entre los bienes o servicios producidos o 
entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en 
comparación con un estándar de desempeño establecido. (p. 39) 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.2. Hipótesis general 
El control interno influye negativa y significativamente en la 
autoridad efectiva de los profesores y el director, en las 
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Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa, 
año 2016. 
 
2.4.3. Hipótesis específicas: 
a) El control interno es desfavorable de los profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de 
Arequipa. 
b) La autoridad efectiva es permisiva del director, en las 




2.5.2. Variable independiente 
El control interno 
 
2.5.3. Variable dependiente 











2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Según Vela (2004), la metodología es un conjunto más o menos 
coherente y racional de técnicas y procedimientos que tiene el objetivo 
fundamental de implementar los procesos metodológicos, de recolección 
de datos, la clasificación y la validación de los datos y las experiencias 
logradas en la realidad; y, a partir de los cuales pueda construirse el 
conocimiento científico racional. 
 
La presente investigación es de clase o enfoque cuantitativo, ya 
que se caracteriza por 15 características, de las cuales mencionamos 
algunas: 1) El investigador formula un problema claro y concreto; 2) Se 
considera investigaciones previas, para el marco teórico; 3) Se proponen 
hipótesis, que posteriormente se las somete a prueba mediante el empleo 
de los diseños de investigación; 4) La recolección de los datos se 
fundamenta en la medición de las variables, con procedimientos 
estandarizados; 5) Las mediciones son analizadas a través de métodos 
estadísticos; 6) Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las 
predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). 




El método de la investigación es hipotético deductivo (Bunge, 
1973), ya que propone una hipótesis como consecuencia de sus 
inferencias del conjunto de datos empíricos, de principios o leyes; es el 
procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una 
práctica científica racional. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
A la presente investigación le corresponde a un diseño descriptivo 







Y = Variable dependiente 
X = Variable independiente 
f = Función 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
En este estudio la población está constituida por 11 directores y los 
305 profesores, que sumados dan una población total de 316. 
Dada las características de la investigación se ha decidido la 
aplicación de las técnicas e instrumentos de medición a cada uno 





Institución Educativa Emblemática: Directores Profesores 
Independencia Americana  3 87 
Juana Cervantes de Bolognesi  2 80 
Mariano Melgar  3 72 
Honorio Delgado Espinoza  3 66 
Total 11 305 
  Fuente: Archivo de la Gobierno regional de Arequipa. 
 
3.3.2. MUESTRA 
La muestra total es 173; cantidad que sale de sumar 7 más 166; 
donde 7 es la muestra de directores, y 166 es  la muestra de 
profesores. El procedimiento ha sido calculado con un margen de 
confianza del 95 %, y margen de error del 5 % (Bernal, 2010). El 
procedimiento estadístico fue el siguiente: 
 
 
n = tamaño de la muestra 
r = Constante para población: 2 
p y q = probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia 
N = Población 
























Cuadro   2 
Muestra 
Institución Educativa Emblemática: Directores Profesores 
Independencia Americana  2 48 
Juana Cervantes de Bolognesi  1 43 
Mariano Melgar  2 39 
Honorio Delgado Espinoza  2 36 
Total 7 166 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES  E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas: 
Para la variable independiente: El control interno, se empleó la 
técnica de la encuesta. 
En ambos casos, la encuesta consiste en el procedimiento de 
administración de un conjunto de preguntas o ítems, con el 
propósito de reunir información sobre una variable (Alfaro, 2012); 
que puede ser presentada y aplicada en un solo acto, o en dos (2). 
Para la variable dependiente: La autoridad efectiva, se aplicó la 














Para la variable independiente: El control interno, se aplicó el 
instrumento denominado Cuestionario sobre el control interno. 
 
Autora: Lourdes Amanda Sulla Chalco. 
Administración: Colectiva. 
Tiempo de aplicación: 10 minutos. 
Número de ítems: 20. 
Calificación: Manual. 
Confiabilidad: Por Alfa de Cronbach = 0.867. 
Validación: Por juicio de expertos. 
Baremos: 
Dimensión 1: Control de personal 
N° Nivel Intervalo 
1 a) Siempre 26 a 32 
2 b) La mayoría de veces 20 a 25 
3 c) Algunas veces 14 a 19 
4 d) Nunca 8 a 13 
Dimensión 2: Control de gestión 
N° Nivel Intervalo 
1 a) Siempre 39 a 48 
2 b) La mayoría de veces 30 a 38 
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3 c) Algunas veces 21 a 29 
4 d) Nunca 12 a 20 
Total de variable  
N° Nivel Intervalo 
1 a) Siempre 65 a 80 
2 b) La mayoría de veces 50 a 64 
3 c) Algunas veces 35 a 49 
4 d) Nunca 20 a 34 
 
Para la variable dependiente: La autoridad efectiva, se empleó el instrumento 
Cuestionario sobre la autoridad efectiva. 
Autora: Lourdes Amanda Sulla Chalco. 
Administración: Colectiva. 
Tiempo de aplicación: 10 minutos. 
Número de ítems: 20. 
Calificación: Manual. 
Confiabilidad: Por Alfa de Cronbach = 0.803. 
Validación: Por juicio de expertos. 
Baremos: 
Dimensión 1: Autoridad de hecho 
N° Nivel Intervalo 
1 a) Siempre 26 a 32 
2 b) La mayoría de veces 20 a 25 
3 c) Algunas veces 14 a 19 
4 d) Nunca 8 a 13 
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Dimensión 2: Autoridad legítima 
N° Nivel Intervalo 
1 a) Siempre 39 a 48 
2 b) La mayoría de veces 30 a 38 
3 c) Algunas veces 21 a 29 
4 d) Nunca 12 a 20 
 
 
Total de variable  
N° Nivel Intervalo 
1 a) Siempre 65 a 80 
2 b) La mayoría de veces 50 a 64 
3 c) Algunas veces 35 a 49 
4 d) Nunca 20 a 34 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
En el presente trabajo de investigación se aplicó la X2 y el análisis de 
regresión (Salkind, 1999); se empleó un programa de SPSS (Alarcón y 
Crovetto, 2004); específicamente, es el paquete estadístico IBM SPSS 
Statistics 23 (Statistical Package for the Social Sciences, versión 23). 
 
Para el análisis e interpretación de los datos se utilizaron las 
siguientes técnicas y medidas estadísticas: 
- Distribución de frecuencias. 




3.6. NORMATIVIDAD DE LA REDACCIÓN 
En el presente trabajo de investigación se siguió los criterios de 
comunicación de la información de investigaciones propuestas por la 
American Psychological Association (APA), última edición, 6ta edición; la 








RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para determinar los resultados referente a influencia del control interno en la 
autoridad efectiva, de los profesores y el director, en los colegios 
emblemáticos de la provincia de Arequipa, 2016. En donde se logró mejorar 
el control interno la cual es muy importante y se debe tomar en cuenta para 
solucionar los problemas potenciales que se presentan en ella. 
 
Finalmente el sistema  permitió un mejor  funcionamiento en el área 
de caja, al aplicar el control interno de forma automatizada, perfeccionando 
así los procesos que se ejecutan en dicha área, además de ello se mejoró el 
desenvolvimiento de las diferentes actividades que allí se realicen de forma 
razonable” 
 
Con respecto a la autoridad efectiva, de los directores, en las Instituciones 
Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa; No obstante, hemos 
visto cómo, con frecuencia, la reconstrucción del concepto de autoridad 
legítima se hace depender de la concepción que se adopta sobre su 




Objetivo específico 1: Evaluar el control interno, de los profesores, de las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa. 
Tabla 1 
1. ¿Conoce cuáles son los deberes de un Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Siempre 50 30.1 
b) La mayoría de veces 83 50.0 
c) Algunas veces 33 19.9 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 1 
1. ¿Conoce cuáles son los deberes de un Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 1, pregunta 1. ¿Conoce cuáles son los deberes de un Director, o 
Directora?, entre los profesores se observa que el 50.0 % marcó La mayoría de 
































2. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, cumpla sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 49 29.5 
b) La mayoría de veces 50 30.1 
c) Algunas veces 67 40.4 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 2 
2. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, cumpla sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 2, pregunta 2. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, 
cumpla sus deberes?, en los profesores se observa que el 40.0 % marcó 
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de veces















3. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 50 30.1 
b) La mayoría de veces 86 51.8 
c) Algunas veces 30 18.1 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
En la Tabla 3, pregunta 3. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus 
deberes?, entre los profesores se observa que el 51.8 % marcó La mayoría de 
veces; el 30.1 %, Siempre; el 18.1 %, Algunas veces; y, 0.0 %, Nunca. 
 
Gráfico 3 
3. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 3, pregunta 3. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus 
deberes?, entre los profesores se observa que el 51.8 % marcó La mayoría de 




























4. Comunica que el Director, o Directora cumple sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 56 33.7 
b) La mayoría de veces 52 31.3 
c) Algunas veces 58 34.9 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 4 




En la Tabla 4, pregunta 4. Comunica que el Director, o Directora cumple sus 
deberes?, en los profesores se observa que el 34.9 % marcó Algunas veces; el 
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5. ¿Conoce cuáles son las atribuciones de un Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Siempre 50 30.1 
b) La mayoría de veces 49 29.5 
c) Algunas veces 67 40.4 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 5, pregunta 5. ¿Conoce cuáles son las atribuciones de un Director, 
o Directora?, entre los profesores se observa que el 40.4 % marcó Algunas 
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6. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, cumpla sus atribuciones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 45 27.1 
b) La mayoría de veces 55 33.1 
c) Algunas veces 66 39.8 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 6, pregunta 6. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, 
cumpla sus atribuciones?, en los profesores se observa que el 39.8 % marcó 
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7. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus atribuciones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 50 30.1 
b) La mayoría de veces 75 45.2 
c) Algunas veces 39 23.5 
d) Nunca 2 1.2 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 7, pregunta 7. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus 
atribuciones?, entre los profesores se observa que el 45.2 % marcó La mayoría 
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8. ¿Comunica que el Director, o Directora cumple sus atribuciones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 22 13.3 
b) La mayoría de veces 24 14.5 
c) Algunas veces 120 72.3 
d) Nunca 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 8, pregunta 8. ¿Comunica que el Director, o Directora cumple sus 
atribuciones?, en los profesores se observa que el 72.3 % marcó Algunas 
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9. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de dirección que realiza el 
Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 27 16.3 
c) Regular 71 42.8 
d) Malo 65 39.2 
e) Muy malo 3 1.8 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa 
 
Gráfico 9 
9. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de dirección que realiza el 
Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 9, pregunta 9. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de 
dirección que realiza el Director, o Directora?, entre los profesores se observa 
que el 42.8 % marcó Regular; el 39.2 %, Malo; el 16.3 %, Bueno; el 1.8 %, Muy 






























10. ¿Apoya usted la gestión de dirección que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 38 22.9 
c) Regular 50 30.1 
d) Malo 78 47.0 
e) Muy malo 0 0.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 10, pregunta 10. ¿Apoya usted la gestión de dirección que realiza 
el Director, o Directora?, en los profesores se observa que el 47.0 % marcó 
Malo; el 30.1 %, Regular; el 22.9 %, Bueno; y, el 0.0 %, Muy bueno o Muy 































11. ¿Debe continuar la gestión de dirección que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 42 25.3 
c) Regular 29 17.5 
d) Malo 94 56.6 
e) Muy malo 1 0.6 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
Gráfico 11 




En la Tabla 11, pregunta 11. ¿Debe continuar la gestión de dirección que 
realiza el Director, o Directora?, entre los profesores se observa que el 56.6 % 
marcó Malo; el 25.3 %, Bueno; el 17.5 %, Bueno; el 0.6 %, Muy malo; y, el 0.0 



























12. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de personal que realiza el 
Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 31 18.7 
c) Regular 5 3.0 
d) Malo 128 77.1 
e) Muy malo 2 1.2 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 12 
12. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de personal que realiza el 
Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 12, pregunta 12. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de 
personal que realiza el Director, o Directora?, en los profesores se observa que 
el 77.1 % marcó Malo; el 18.7 %, Bueno; el 3.0 %, Regular; el 1.2 %, Muy malo; 





























13. ¿Apoya usted la gestión de personal que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 25 15.1 
c) Regular 63 38.0 
d) Malo 59 35.5 
e) Muy malo 19 11.4 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 13 
13. ¿Apoya usted la gestión de personal que realiza el Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 13, pregunta 13. ¿Apoya usted la gestión de personal que realiza el 
Director, o Directora?, entre los profesores se observa que el 38.0 % marcó 






























14. ¿Debe continuar la gestión de personal que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 26 15.7 
c) Regular 23 13.9 
d) Malo 115 69.3 
e) Muy malo 2 1.2 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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14. ¿Debe continuar la gestión de personal que realiza el Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 14, pregunta 14. ¿Debe continuar la gestión de personal que 
realiza el Director, o Directora?, en los profesores se observa que el 69.3 % 
marcó Malo; el 15.7 %, Bueno; el 13.9 %, Regular; el 1.2 %m Muy malo; y, el 



























15. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión pedagógica que realiza el 
Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 25 15.1 
c) Regular 25 15.1 
d) Malo 114 68.7 
e) Muy malo 2 1.2 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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15. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión pedagógica que realiza el 
Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 15, pregunta 15. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión 
pedagógica que realiza el Director, o Directora?, entre los profesores se 
observa que el 68.7 % marcó Malo; el 15.1 %, Bueno; otro 15.1 %, Regular; el 



























16. ¿Apoya usted la gestión pedagógica que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 4 2.4 
c) Regular 71 42.8 
d) Malo 71 42.8 
e) Muy malo 20 12.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa 
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16. ¿Apoya usted la gestión pedagógica que realiza el Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 16, pregunta 16. ¿Apoya usted la gestión pedagógica que realiza el 
Director, o Directora?, en los profesores se observa que el 42.8 % marcó 





























17. ¿Debe continuar la gestión pedagógica que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 6 3.6 
c) Regular 0 0.0 
d) Malo 158 95.2 
e) Muy malo 2 1.2 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa 
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17. ¿Debe continuar la gestión pedagógica que realiza el Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 17, pregunta 17. ¿Debe continuar la gestión pedagógica que 
realiza el Director, o Directora?, entre los profesores se observa que el 95.2 % 
marcó Mao; el 3.6 %, Bueno; el 1.2 %, Muy malo; el 1.2 %, Muy malo; y, el 0.0 
































18. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión institucional que realiza el 
Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 10 6.0 
c) Regular 60 36.1 
d) Malo 90 54.2 
e) Muy malo 6 3.6 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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18. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión institucional que realiza el 
Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 18, pregunta 18. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión 
institucional que realiza el Director, o Directora?, en los profesores se observa 
que el 54.2 % marcó Malo; el 36.1 %, Regular; el 6.0 %, Bueno; el 3.6 %, Muy 



























19. ¿Apoya usted la gestión institucional que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 3 1.8 
c) Regular 12 7.2 
d) Malo 131 78.9 
e) Muy malo 20 12.0 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 19 
19. ¿Apoya usted la gestión institucional que realiza el Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 19, pregunta 19. ¿Apoya usted la gestión institucional que realiza el 
Director, o Directora?, entre los profesores se observa que el 78.9 % marcó 





























20. ¿Debe continuar la gestión institucional que realiza el Director, o Directora? 
Alternativas F % 
a) Muy bueno 0 0.0 
b) Bueno 2 1.2 
c) Regular 49 29.5 
d) Malo 88 53.0 
e) Muy malo 27 16.3 
Total 166  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno para profesores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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20. ¿Debe continuar la gestión institucional que realiza el Director, o Directora? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 20, pregunta 20. ¿Debe continuar la gestión institucional que 
realiza el Director, o Directora?, en los profesores se observa que el 53.0 % 
marcó Malo; el 29.5 %, Regular; el 16.3 %, Muy malo; el 1.2 %, Bueno; y, el 0.0 
























Objetivo específico 2: Describir la autoridad efectiva, de los directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa. 
Tabla 21 
1. ¿Cuál es su actual grado académico? 
Alternativas F % 
a) Postdoctorado 0 0.0 
b) Doctor 1 14.3 
c) Magíster 0 0.0 
d) Bachiller 6 85.7 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 21 
1. ¿Cuál es su actual grado académico? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 22, pregunta 1. ¿Cuál es su actual grado académico?, entre los 
directores se observa que el 85.7 % marcó Bachiller; el 14.3 %, Doctor; el 0.0 





























2. ¿Qué especialidad tiene? 
Alternativas F % 
a) Tercera especialidad / otro 1 14.3 
b) Segunda especialidad 3 42.9 
c) Licenciatura 3 42.9 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
 
Gráfico 22 




En la Tabla 23, pregunta 2. ¿Qué especialidad tiene?, en los directores se 
observa que el 42.9 % marcó Licenciatura; el 42.9 %, Segunda especialidad; el 






























3. ¿Mantiene usted una actitud de mando de las situaciones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 5 71.4 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 0 0.0 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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3. ¿Mantiene usted una actitud de mando de las situaciones? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 24, pregunta 3. ¿Mantiene usted una actitud de mando de las 
situaciones?, entre los directores se observa que el 71.4 % marcó Siempre; el 
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de veces















4. ¿Mantiene usted una actitud de autoridad de las situaciones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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4. ¿Mantiene usted una actitud de autoridad de las situaciones? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 25, pregunta 4. ¿Mantiene usted una actitud de autoridad de las 
situaciones?, en los directores se observa que el 42.9 % marcó Siempre; el 
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5. ¿Mantiene usted una actitud de control de las situaciones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 5 71.4 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 1 14.3 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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5. ¿Mantiene usted una actitud de control de las situaciones? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 26, pregunta 5. ¿Mantiene usted una actitud de control de las 
situaciones?, entre los directores se observa que el 71.4 % marcó Siempre; el 
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6. ¿Realiza prontamente la toma de decisiones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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6. ¿Realiza prontamente la toma de decisiones? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 27, pregunta 6. ¿Realiza prontamente la toma de decisiones?, en 
los directores se observa que el 42.9 % marcó Siempre; el 28.6 %, La mayoría 
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7. ¿Consulta con sus la toma de decisiones? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 3 42.9 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa 
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7. ¿Consulta con sus la toma de decisiones? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 28, pregunta 7. ¿Consulta con sus la toma de decisiones?, entre 
los directores se observa que el 42.9 % marcó Siempre; otro 42.9 %, Algunas 
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8. ¿Asume completamente las consecuencias antes que buscar otros 
culpables? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 3 42.9 
c) Algunas veces 1 14.3 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 29, pregunta 8. ¿Asume completamente las consecuencias antes 
que buscar otros culpables?, en los directores se observa que el 42.9 % marcó 
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9. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por cumplir sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 5 71.4 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 0 0.0 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
En la Tabla 30, pregunta 9. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por cumplir 
sus deberes?, entre los directores se observa que el 71.4 % marcó Siempre; el 
28.6 %, La mayoría de veces; el 0.0 %, Algunas veces; y, el 0.0 %, Nunca. 
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9. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por cumplir sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 30, pregunta 9. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por cumplir 
sus deberes?, entre los directores se observa que el 71.4 % marcó Siempre; el 
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10. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por realizar actos a más allá de sus 
deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 3 42.9 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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En la Tabla 31, pregunta 10. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por realizar 
actos a más allá de sus deberes?, en los directores se observa que el 42.9 % 
marcó Siempre; otro 42.9 %, Algunas veces; el 14.3 %, La mayoría de veces; y, 
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11. ¿Percibe que se le da reconocimiento justo a sus hechos? 
Alternativas F % 
a) Siempre 4 57.1 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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11. ¿Percibe que se le da reconocimiento justo a sus hechos? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 32, pregunta 11. ¿Percibe que se le da reconocimiento justo a sus 
hechos?, entre los directores se observa que el 57.1 % marcó Siempre; el 28.6 
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12. ¿Valora a los colegas por cumplir sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 2 28.6 
b) La mayoría de veces 3 42.9 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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12. ¿Valora a los colegas por cumplir sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 33, pregunta 12. ¿Valora a los colegas por cumplir sus deberes?, 
en los directores se observa que el 42.9 % marcó La mayoría de veces; el 28.6 
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13. ¿Valora a los colegas por realizar actos a más allá de sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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13. ¿Valora a los colegas por realizar actos a más allá de sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 34, pregunta 13. ¿Valora a los colegas por realizar actos a más allá 
de sus deberes?, entre los directores se observa que el 42.9 % marcó Siempre; 
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14. ¿Percibe que es valorado de manera justa a sus hechos? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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14. ¿Percibe que es valorado de manera justa a sus hechos? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 35, pregunta 14. ¿Percibe que es valorado de manera justa a sus 
hechos?, en los directores se observa que el 42.9 % marcó Siempre; el 28.6 %, 
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15. ¿Tiene cumplimiento de sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 5 71.4 
b) La mayoría de veces 2 28.6 
c) Algunas veces 0 0.0 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
Gráfico 35 
15. ¿Tiene cumplimiento de sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 36, pregunta 15. ¿Tiene cumplimiento de sus deberes?, entre los 
directores se observa que el 71.4 % marcó Siempre; el 28.6 %, La mayoría de 
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16. ¿Tiene cumplimiento de actos a más allá de sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 3 42.9 
c) Algunas veces 1 14.3 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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16. ¿Tiene cumplimiento de actos a más allá de sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 37, pregunta 16. ¿Tiene cumplimiento de actos a más allá de sus 
deberes?, en los directores se observa que el 42.9 % marcó Siempre; otro 42.9 
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17. ¿Percibe que su cumplimiento es bien acogido? 
Alternativas F % 
a) Siempre 4 57.1 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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17. ¿Percibe que su cumplimiento es bien acogido? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 38, pregunta 17. ¿Percibe que su cumplimiento es bien acogido?, 
entre los directores se observa que el 57.1 % marcó Siempre; el 28.6 %, 
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18. ¿Emula a los colegas al cumplir sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 4 57.1 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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18. ¿Emula a los colegas al cumplir sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 39, pregunta 18. ¿Emula a los colegas al cumplir sus deberes?, 
entre los directores se observa que el 57.1 % marcó Siempre; el 28.6 %, 
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19. ¿Emula a los colegas al realizar actos a más allá de sus deberes? 
Alternativas F % 
a) Siempre 4 57.1 
b) La mayoría de veces 1 14.3 
c) Algunas veces 2 28.6 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
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19. ¿Emula a los colegas al realizar actos a más allá de sus deberes? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 40, pregunta 19. ¿Emula a los colegas al realizar actos a más allá 
de sus deberes?, en los directores se observa que el 57.1 % marcó Siempre; el 
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20. ¿Percibe que es emulado de manera justa a sus hechos? 
Alternativas F % 
a) Siempre 3 42.9 
b) La mayoría de veces 4 57.1 
c) Algunas veces 0 0.0 
d) Nunca 0 0.0 
Total 7  100.0 
Fuente: Cuestionario sobre la autoridad efectiva para directores, en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de  Arequipa. 
Gráfico 40 
20. ¿Percibe que es emulado de manera justa a sus hechos? 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la Tabla 41, pregunta 20. ¿Percibe que es emulado de manera justa a sus 
hechos?, entre los directores se observa que el 57.1 % marcó La mayoría de 
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Estadísticos de prueba 






gl 6 7 
Sig. asintótica 0,000 0,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 
es 24,7. 
b. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 
es 21,6. 
 












 . Entrar 
a. Variable dependiente: utoridad_efectiva 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 0,924
a
 0,854 0,853 3,337 










cuadrática F Sig. 
1 Regresión 9567,681 1 9567,681 408,790 0,000
b
 
Residuo 4002,238 171 23,405   
Total 13569,919 172    
a. Variable dependiente: Autoridad_efectiva 









Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 20,482 1,514  13,527 0,000 
Control_interno 0,879 0,028 0,924 30,923 0,000 




El objetivo general es: Determinar la influencia del control interno en la 
autoridad efectiva, de los profesores y el director, en los Instituciones 
educativas emblemáticas de la provincia de Arequipa, 2016. A efecto del 
desarrollo de la investigación se propuso 2 objetivos específicos. Respecto 
al objetivo específico: Evaluar el control interno, de los profesores, de las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la provincia de Arequipa; se halló 
que el 43.4 % está en el nivel La mayoría de veces; el 39.8 %, Algunas 
veces; el 15.7 %, Siempre; y, el 1.2 %, Nunca. En este sentido, Garrido 
(2011), concluye “El área de caja es un área administrativa altamente 
funcional, con un tráfico de información diaria con un volumen considerable, 
la cual es muy importante y se debe tomar en cuenta para solucionar los 
problemas potenciales que se presentan en ella. (p. 62), y que “Finalmente 
el sistema  permitirá un mejor  funcionamiento del área de caja, al aplicar el 
control interno de forma automatizada, perfeccionando así los procesos que 
se ejecutan en dicha área, se mejorará el desenvolvimiento de las diferentes 
actividades que allí se realicen de forma razonable” (p. 63) 
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También, Barbarán (2013), concluye que “a. La implementación del 
control interno incide en la gestión del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú. La Implementación del control interno implica que el 
entorno de control aporte el ambiente en el que las personas desarrollen 
sus actividades y cumplan con sus responsabilidades de control. Sirve de 
base de los otros componentes. Dentro de este entorno, los directivos 
evalúan los riesgos relacionados con el cumplimiento de determinados 
objetivos. Las actividades de control se establecen para ayudar a 
asegurar que se pongan en práctica las directrices de la alta dirección 
para hacer frente a dichos riesgos. (p. 111). 
 
Por último, Campos (2003), halló que “1. Con relación a la 
Ejecución Presupuestal las políticas utilizadas en el Control Interno son 
coherentes, observándose las normas y procedimientos en todas las 
actividades del proceso de abastecimientos, influyendo favorablemente en 
el trabajo que se efectúa; sin embargo se amerita un manual para su 
ejecución”. (p. 119) 
 
En cuanto al objetivo específico: Describir la autoridad efectiva, de 
los directores, en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa; se encontró que el 71.4 % está en el nivel 
Siempre; el 28.6 %, La mayoría de veces; el 0.0 %, Algunas veces; y, el 
0.0 %, Nunca. Al respecto, Ródenas (1995), concluye que “Parece que el 
esclarecimiento del concepto de autoridad legítima es una tarea anterior e 
independiente a la articulación de una concepción acerca de su 
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legitimidad. No obstante, hemos visto cómo, con frecuencia, la 
reconstrucción del concepto de autoridad legítima se hace depender de la 
concepción que se adopta sobre su justificación racional.” (p. 377) Y, 
siguiendo a Bayón, anota que “Según este autor, usualmente se entiende 
que una persona reconoce a otra como autoridad legítima cuando, en 
primer lugar, acepta que tiene derecho a mandar y, correlativamente, que 
debe obedecerla y, en segundo lugar, acepta que debe obedecerla con 
independencia de cuál sea el juicio propio acerca de las razones a favor y 
en contra de Ia acción ordenada.” (p. 377). 
 
Asimismo, Ponce (2011), “Una advertencia que considero 
fundamental para los trabajos empíricos del concepto de autoridad en los 
ámbitos tradicionales (familia, educación, gobierno, legitimación de los 
órdenes de convivencia) es, como anunciábamos al inicio de estas 
conclusiones, la de abandonar la visión duradera y encarnada de la 
autoridad. Dicho en pocas palabras: no hay personas que sean autoridad 
ni instituciones que sean autoridad; lo que existen son acontecimientos de 
autoridad, centellantes y fulgurantes que se apagan con prontitud.” (p. 
277) 
 
Ahora bien, al determinar la influencia del control interno en la 
autoridad efectiva, de los profesores y el director, en los Instituciones 
educativas emblemáticas de la provincia de Arequipa, 2016, se halló que 








Primera: El control interno, de las Instituciones Educativas Emblemáticas de 
la provincia de Arequipa, según los directores está  
mayoritariamente (71.4 %) está en un nivel Siempre; pero para los 
profesores, dicho nivel mayoritariamente (55.4%) está en algunas 
veces; en total, la mayoría (53.2%) está en algunas veces; es 
decir, el control de personal y el control de gestión resultan 
desfavorables para el buen funcionamiento de las instituciones. 
 
Segunda: La autoridad efectiva, en las Instituciones Educativas 
Emblemáticas de la provincia de Arequipa, según los directores, 
mayoritariamente (71.4 %) está en un nivel Siempre; entre los 
profesores, para la mayoría (69.3%), el nivel es Algunas veces; en 
total, para la mayoría (66.4%) el nivel es Algunas veces. Es decir la 
autoridad efectiva  es permisiva; esto es, tanto la autoridad de 
hecho como la autoridad legítima resultan permisivas, no 
contribuyendo al buen desarrollo de las instituciones. 
  
Tercera: Al determinar la influencia del control interno en la autoridad 
efectiva de los profesores y el director, en los Instituciones 
educativas emblemáticas de la provincia de Arequipa, 2016, se 
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halló que hay diferencia significativa, es decir que el control interno 
aplicado de manera exigente por parte de los profesores es 
superior a la autoridad efectiva del Director.  
 
Cuarta: Se ha verificado la hipótesis, en el sentido que: El control interno 
influye negativa y significativamente en la autoridad efectiva de los 
profesores y el director, en las Instituciones Educativas  por lo que 
su aplicación  de manera intrusiva no contribuye al logro de los 























Primera: Se sugiere que en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa, se sensibilice acerca de la necesidad del 
control interno, los mecanismos para llevarla a cabo, técnicas para 
su administración; asimismo,  se elabore y alcance un Manual de 
Control Interno para las Instituciones Educativas Emblemáticas. 
 
Segunda: Se sugiere que en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa, se lleve talleres para el entrenamiento del 
ejercicio de la autoridad efectiva, que convierta dicho ejercicio en 
una actividad fácil de ejecutar y de ser soportada, de manera que 
se considere la esfera emotiva que implica. 
 
Tercera: Se sugiere que en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa, se difunda los resultados de la presente 
investigación, juntamente con material impreso de investigaciones 
similares llevadas a cabo en otros contextos. 
 
Cuarta: Se sugiere que en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 
provincia de Arequipa, llevar a cabo estudios complementarios, 
cruzando con otras variables e indicadores, que considere a 
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Matriz de consistencia 
PROBLEMA VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN INSTRUMENTOS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Problema general 
¿Qué influencia 
tiene el control 
interno en la 
autoridad efectiva, 
de los profesores y 
el director, en la 
Instituciones 
Educativas 





























b) La mayoría de 
veces 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
Cuestionario 









influencia del control 
interno en la 
autoridad efectiva, de 
los profesores y el 
director, en las 
Instituciones 
Educativas 
Emblemáticas de la 
provincia de  
Arequipa, año 2016. 
Hipótesis general 
El control interno 
influye negativa y 
significativamente en la 
autoridad efectiva de 
los profesores y el 
director, en las 
Instituciones 
Educativas 
Emblemáticas de la 




a) ¿Cómo es el 
control interno, de 




la provincia de 
Arequipa? 
b) ¿Cuál es la 
autoridad efectiva, 
























Gestión de dirección 











a) Evaluar el control 
interno, de los 




la provincia de 
Arequipa. 
b) Describir la 
autoridad efectiva, 




la provincia de 
Arequipa. 
Hipótesis específicas 
a) El control interno es 
desfavorable de los 
profesores, en las 
Instituciones 
Educativas 
Emblemáticas de la 
provincia de 
Arequipa. 
b) La autoridad 
efectiva es 
permisiva, del 
director en las 
Instituciones 
Educativas 







CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL INTERNO 
Institución educativa:______________________________________________ 
Estimado(a)  sr(a) profesor:_________________________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTRUCCIONES: A continuación encontrará seis (6) ítems, las cuales le 
solicitamos las lea y marque con una sola equis (x) en la alternativa 
correspondiente.  
La información que se recabe será de conocimiento y manejo únicamente por 
parte de los investigadores. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ¿Conoce cuáles son los deberes de un Director, o Directora? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
2. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, cumpla sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
3. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
4. ¿Comunica que el Director, o Directora cumple sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
5. ¿Conoce cuáles son las atribuciones de un Director, o Directora? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
6. ¿Está pendiente de que el Director, o Directora, cumpla sus atribuciones? 
a. Siempre   (  ) 
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b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
7. ¿Le afecta que el Director, o Directora, cumpla sus atribuciones?  
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
8. ¿Comunica que el Director, o Directora cumple sus atribuciones? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
9. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de dirección que realiza el 
Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
10. ¿Apoya usted la gestión de dirección que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
11. ¿Debe continuar la gestión de dirección que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
12. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de personal que realiza el 
Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
13. ¿Apoya usted la gestión de personal que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
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b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
14. ¿Debe continuar la gestión de personal que realiza el Director, o Directora?  
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
15. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión pedagógica que realiza el 
Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
16. ¿Apoya usted la gestión pedagógica que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
17. ¿Debe continuar la gestión pedagógica que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
18. ¿Qué calificación tiene usted de la gestión institucional que realiza el 
Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
19. ¿Apoya usted la gestión institucional que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 
e. Muy malo   (  ) 
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20. ¿Debe continuar la gestión institucional que realiza el Director, o Directora? 
a. Muy bueno   (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular   (  ) 
d. Malo    (  ) 







CUESTIONARIO SOBRE LA AUTORIDAD EFECTIVA 
Institución educativa:_____________________________________________________ 
Estimado(a)  sr(a) Director (a):_____________________________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Incomodo su amable atención para pedirle su colaboración en dar respuesta a 
las siguientes interrogantes que me permitirán culminar mi proyecto de 
investigación. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ¿Cuál es su actual grado académico? 
a. Bachiller   (  ) 
b. Magíster   (  ) 
c. Doctor   (  ) 
d. Postdoctorado  (  ) 
2. ¿Qué especialidad tiene? 
a. Licenciatura  (  ) 
b. Segunda especialidad (  ) 
c. Tercera especialidad (  ) 
3. ¿Mantiene usted una actitud de mando de las situaciones? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
4. ¿Mantiene usted una actitud de autoridad de las situaciones? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
5. ¿Mantiene usted una actitud de control de las situaciones? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
6. ¿Realiza prontamente la toma de decisiones? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
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d. Nunca   (  )  
7. ¿Consulta con sus la toma de decisiones?  
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
8. ¿Asume completamente las consecuencias antes que buscar otros 
culpables? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunc a   (  )  
9. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por cumplir sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
10. ¿Otorga reconocimiento a los colegas por realizar actos a más allá de sus 
deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
11. ¿Percibe que se le da reconocimiento justo a sus hechos? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
12. ¿Valora a los colegas por cumplir sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
13. ¿Valora a los colegas por realizar actos a más allá de sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
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14. ¿Percibe que es valorado de manera justa a sus hechos?  
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
15. ¿Tiene cumplimiento de sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
16. ¿Tiene cumplimiento de actos a más allá de sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
17. ¿Percibe que su cumplimiento es bien acogido? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  ) 
18. ¿Emula a los colegas al cumplir sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
19. ¿Emula a los colegas al realizar actos a más allá de sus deberes? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 
d. Nunca   (  )  
20. ¿Percibe que es emulado de manera justa a sus hechos? 
a. Siempre   (  ) 
b. La mayoría de veces (  ) 
c. Algunas veces  (  ) 






ANEXO N° 4 
CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL PRIMER INSTRUMENTO 
ALFA DE CRONBACH 
Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le 
sometió a la prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, 
posterior a la prueba piloto de 10 sujetos de la investigación de la Institución 
Educativa. Siendo la fórmula: 
Donde: 
 
Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 
Instrumento para la variable 
independiente: 
Control interno 
α  = 0.867 
Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del 




PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL SEGUNDO INSTRUMENTO 
ALFA DE CRONBACH 
Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le 
sometió a la prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, 
posterior a la prueba piloto de 10 sujetos de la investigación de la Institución 
Educativa. Siendo la fórmula: 
Donde: 
 
Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 
Instrumento para la dependiente: 
Autoridad efectiva 
α  = 0.803 
Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del 




ANEXO N° 5 
FICHA DE VALIDACIÓN  
Para el primer instrumento de medición: sobre el control interno 
I.- PARTE INFORMATIVA: 
 EXPERTO                                : Mgtr. Zeitter Quispe Quispe 
 GRADO ACADÉMICO             : Magister en Docencia Universitaria 
 CARGO QUE OCUPA             :  Coordinador de PELA 
 INSTITUCIÓN                          :  GREA  
 FECHA                                    :  05 de Abril del 2017 
 INVESTIGADOR                      : Lic. Lourdes  A. Sulla Chalco 
 VALORACIÓN: 
                            B = 2             R =  1        D =  0 
II.- PARTE TÉCNICA:  
ÍTEMS 
CATEGORÍA 
B R D 
1.- ¿Conoce cuáles son los deberes de un Director o Directora? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 





2.- ¿Está pendiente de que el Director o Directora, cumpla sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






3.- ¿Le afecta que el Director o Directora cumpla sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces  
c) Algunas veces 





4.- ¿Comunica que el Director  o Directora cumple sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 





5.- ¿Conoce cuáles son las atribuciones de un Director o Directora? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 







6.- ¿Está pendiente que el Director o Directora, cumpla sus atribuciones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 




7.- ¿Le afecta que el Director o Directora cumpla con sus atribuciones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 




8.- ¿Comunica que el Director o Directora cumple sus atribuciones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






9.- ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de dirección que realiza el 
Director o Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





10.- ¿Apoya usted la gestión de dirección que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 








11.- ¿Debe continuar la gestión de dirección que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





12.- ¿Qué calificación tiene usted de la gestión de personal que realiza el 
Director o Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





13.- ¿Apoya usted la gestión de personal que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 















a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
e) Muy malo 
X 
15.- ¿Qué calificación tiene usted de la gestión pedagógica que realiza el 
Director o Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





16.- ¿Apoya usted la gestión pedagógica que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





17.- ¿Debe continuar la gestión pedagógica que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





18.- ¿Qué calificación tiene usted de la gestión institucional que realiza el 
Director o Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





19.- ¿Apoya usted la gestión institucional que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 





20.- ¿Debe continuar la gestión institucional que realiza el Director o 
Directora? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
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FICHA DE VALIDACIÓN  
Para el segundo instrumento de medición: sobre autoridad efectiva 
I.- PARTE INFORMATIVA: 
 EXPERTO                                :  Mgtr. Zeitter Quispe Quispe 
 GRADO ACADÉMICO             :  Magister en Docencia Universitaria 
 CARGO QUE OCUPA             :  Coordinador de PELA 
 INSTITUCIÓN                          :  GREA 
 FECHA                                     :  05 de abril del 2017 
 INVESTIGADOR                      :  Lic. Lourdes A. Sulla Chalco 
 VALORACIÓN: 
                            B = 2             R =  1        D =  0 
 
II.- PARTE TÉCNICA:  
ÍTEMS 
CATEGORÍA 
B R D 









2.- ¿Qué especialidad tiene? 
a) Licenciatura 
b) Segunda especialidad 





3.- ¿Mantiene usted una actitud de mando de las situaciones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






4.- ¿Mantiene usted una actitud de autoridad de las situaciones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






5.- ¿Mantiene usted una actitud de control de las situaciones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 













b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
X 
7.- ¿Consulta con sus la toma de decisiones? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






8.- ¿Asume completamente las consecuencias antes de buscar otros 
culpables? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






9.- ¿Otorga reconocimiento a los colegas por cumplir sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






10.- ¿Otorga a los colegas reconocimientos a los colegas por realizar 
actos a más allá de sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






11.- ¿Percibe que se le da reconocimiento justo a sus hechos? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






12.- ¿Valora a los colegas por cumplir  sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






13.- ¿Valora a los colegas por realizar actos a más allá de sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






14.- ¿Percibe que es valorado de manera justa a sus hechos? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






15.- ¿Tiene cumplimiento de sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 










b) La mayoría de veces 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
X 
17.- ¿Percibe que su cumplimiento es bien acogido? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






18.- ¿Emula a los colegas al cumplir sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






19.- ¿Emula  a los colegas a realizar actos a más allá de sus deberes? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 






20.- ¿Percibe que es emulado de manera justa a sus hechos? 
a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
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ANEXO N° 6 
BASE DE DATOS: Instrumento 1 (Por puntajes) 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Suma 
total 
1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
5 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
6 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
7 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
8 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 54 
9 4 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 52 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 35 
11 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
12 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
13 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 53 
14 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
15 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
16 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
17 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 54 
18 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 53 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 37 
20 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 33 
21 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
22 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
23 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 
24 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 44 
25 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
26 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
27 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
28 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 22 2 75 
29 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
130 
 
30 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
31 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
32 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
33 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 48 
34 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
35 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
36 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 50 
37 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 48 
38 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 48 
39 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
40 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
41 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
42 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44 
43 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 50 
44 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 48 
45 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
46 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
47 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 50 
48 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 48 
49 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
50 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
51 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
52 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 50 
53 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 42 
54 4 2 3 2 4 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 49 
55 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 48 
56 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
57 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 42 
58 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 39 
59 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 60 
60 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 60 
61 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
62 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
131 
 
63 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 42 
64 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 42 
65 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 40 
66 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 38 
67 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
68 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 41 
69 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 39 
70 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 60 
71 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
72 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
73 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 42 
74 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 42 
75 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 40 
76 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 39 
77 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
78 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
79 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 40 
80 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44 
81 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 60 
82 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 65 
83 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
84 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 76 
85 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
86 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44 
87 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
88 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
89 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
90 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
91 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
92 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
93 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 65 
94 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
95 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
132 
 
96 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
97 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
98 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
99 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
100 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
101 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 76 
102 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44 
103 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
104 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
105 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
106 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
107 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 59 
108 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
109 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
110 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 65 
111 2 2 2 4 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 45 
112 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
113 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
114 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
115 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 56 
116 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
117 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
118 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
119 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
120 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
121 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 67 
122 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
123 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
124 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
125 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
126 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 44 
127 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
128 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
133 
 
129 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
130 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
131 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
132 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
133 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
134 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 48 
135 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
136 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 71 
137 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
138 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
139 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
140 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
141 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
142 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
143 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
144 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 74 
145 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 1 3 69 
146 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 43 
147 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 42 
148 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 67 
149 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 67 
150 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
151 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 56 
152 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
153 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 54 
154 2 2 2 4 2 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
155 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
156 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 55 
157 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 54 
158 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 53 
159 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
160 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 71 
161 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 58 
134 
 
162 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 
163 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
164 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 67 
165 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 51 




N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Suma 
total 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 78 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 75 
3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 71 
4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 67 
5 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 2 4 3 65 
6 4 3 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 58 
7 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 51 
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